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i. (.niangâ  
U n a p l a u s i b l e m e d i d a 
g o b e r n a d o r . 
d e l 
iras 
Ae anoche está siispendiflo en absoluto el ju^ 
]a clausula de las paitidas de que dábamos m mi. 
• en - Santander.' 
cuanta en nuestro nú-
' al'domingo, el señor Serrán dispuso que corriesen la misma suerte 
.jog; CírculosConservador, LiberaJ, • Reformisia y Mercantil y Real 
rth de Regatas. 
Conocido es nuestro criterio a este respeoto e inúti l-nos parece decir 
,aplaudimos^la enérgica medida deil gobernador. Especialmente por 
ivJiLíaMos Círculos políticos se refiere era una vergüenza lo qaie ocurría 
'nuestra ciudad, esclava de los caciquismos de la política y de los 
îtfuismo'í del taipete verde, de tan funestas o peores consecuencias. 
Ca jijo es esta la primera ocasión en que hablamos de cuestión tan inte-
íDitó y'precisamente por'ello nos creemos relevados de exponer las múl-
es razones en. que apoyamos nuestra actitud. Somos ' enemigos del 
ao, y lo somos doblemente del juego en los círculos políticos.' Y como 
no"es este un criterio improvisado para ponernos a tono con la aotuali-
d, sino algo sinceramente recogido en nuestras orientaciones funda-
les, para aplaudir la determinación del ' señor -Serrán nos parece 
„..nite la consignación de este dato de nuestra actuación periodísti-
cl" Holgaría, en efecto, cuanto dijésomos para recordar que EL PUE-
BL0 CANTA.BRO lia creído siempre necesaria la extirpación del vicio 
j.juego, pero no on determinados sectores de la vida local,'sino en to-
.:, ana extirpación general enérgica y sin miramientos, y más que ne-
cesaria, precisa - y urgente en los centros políticos, que' en vez1 de ser es-
cuelas de ciudadanos oficiaban de iniciadores do la delincuencia. 
Era vergonzoso ver cómo, a costa del bolsillo del'obrero y del em-
jó. 'cpie al • tapete verde acudían .en busca de cantidades con que ni-
r sus presupuestos domésticos y que en el tapete verde encontraban 
| un déficit mayor, so fuera formando un fondo con qne pagar el triunfo 
de eandidartos a concejales y a diputados a Cortes. 
Esto sublevaba la conciencia de dos-.qaie teinemos fé" ciega en los pa--
Ptrióli€OS efectos de la actuación de la ciudadanía. 
rHemos hablado del caciquismo político y del caciquismo del tapete 
arde-y debemos decir que tienen tan estrecha relación que a veces para 
el triunfo de una maniobra o de una persona se ha'tolerado.la,apertura 
de'dos salas de juego en círculos políticos, • clausuradas no mucho tiem-
po aiít es, porque los contratistas do.éstos sumaban el número de votos 
aie para aquella maniobra c ía preciso. 
'Esto ha ocurrido en Santander, como sin duda sabe el señor' Serrán 
; como conocen muy do cerca en el Ayuntamiento. 
•..Creemos •firmemente que no volverá a ocurrir porque hemos hallado 
pbemador resuelto a mantener con todo energía las plausibles medi-
ipoptadas. 
,Y-no tema el señor Serrán la campaña que en su contra puedan 
acer-los elementos perjudicados. 
'La opinión. sana y sensata ahogará con sus aplausos los srritos de 
los'otros. • ' & 
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- -u ferrocarril d,- Portugalete 
* ¿ ^ e 3 (]ie Lan-ínao-a. 
¿n ía prisión se hallaba el juez se-
1:011 :.TT'-^' q"io" Practicó varias di-
clanial».i g j » . en las que empleó bastante 
iera ve; 
; l-s p-nndL-las. a los 
W 2Je lo^ detenidos había 
j^fPabiles. indicando que éstos 
Íferin' inSiar andró Fernándiez,, 
¡, o "l?1'1"6' J"^o Gómez v 
10 Orrantía. 
["1 Pa-râ iero ,^1 .lincro ro-
T ^ i g U 0 ,,,ada sr- sabía, todavía. 
ha Puesto en claro si 
•^-.' i ^ 6310808 d^enidos figuran 
W e 0 ! 0 0 8 RETENIDOS 
^de p : T T l , , a la •"'•nardia 
^ a on,?"11'13- (Bajracaado) había 
^a ic i a S,0 Una ,ri!li^''>cia de im-
f i / ^^10110^ c<>n & atraco 
««Nos 0Üma 0,1 cobrador señor 
"•nal1 í'gae,on,(vs- ^ n™ 
^ s X c i h conocil"¡ento de los 
^ c L Í B f a : : ^ ^ fué escu-
í ' W w í T 5 3 0 1 0 1 1 8 ^ T i i d a en 
.¡ ¡.Khvi,,. 1 la cuail se hablaba de 
> " n O h r e 86 as^^aha bahía 
% » e n S , S a el ,lí;' ^ sucesr-, 
^ a m- , na1cc>U|versación se di-
se m ^ de la Gu'^dia civil 
C M tar-
l í f ^ v m r Ó d ^ j&t0 aüandido, 
m n n ^ 0 ' a su'manara, de 
m*> Pn ' aía de autos. 
J a o q u ? ] o r o ^ n h M , h í i ^ 
,k h J u G m h ^ en qué se 
tó^S dd ?fa ,x- ' hiz 
hed íífr,!01lrtl'' ^t-irWo a,l 
Uardla ^vü , que procedió 
a la detención preventiva de los dof 
sujeifcos en cuestión, que dijeron Ha 
mainse Marcos Ortega, de veintisiete 
años, e Inda.lecio Arias, de veintiocho, 
natnral de Caau'íión de los Candes (Pa 
I encía). 
CARGOS CONTRA LOS DETENIDOS 
Segitm mieístros iníormes, al ser in-
terrogados nuevamente se obtuvieron 
datos m á s conoreto® y se .apreciaror 
mayor número y más impoirtantef 
c ontradicc iones. 
•' Parece que "didios individuos estu 
vieron en Olaveaga a la llegada dê  
tren en que se registró el- atraco y 
que después se dirigieron por la cues 
ta-que, desdo la estación, • conduce a 
la ^canretera, sin o ir ni ver nada de lo 
yue. ocurrió en-dicha estación. 
Amhos individuos llegaron a la fá 
brica de cemienito exisitente enifre la 
vía del forrocairriil de Santander y la 
•airnetera, donide pidiieiron tralbajo. 
Según parece, el guarda de dich/i 
•ilírica le llamó la atención el aspec-
to azorado y paiMez de los citados in-
iivñdnos. 
Estos se dirigieron después hacia 
' l i M i a n . jiarándoise a convensar con la 
riiujer Felisa Villa, que espíeraba en 
puerta del hospital la hora de vi-
sita. 
Parece que los detenidos afirmaron 
fue .esta, iniujeír fué la qnxe les dijo que 
',ci:-nbn.ha.n de traieir all guard o.a,o-u j a> 
\^ la estación de Olaveiaiga müiiento. 
i en d o ésta, la. primera noticia que te-
lía n d'dl snceso. 
La Guiairdia civiil, según se nos ha 
uifonrnado, ha trabaiad¡»• con actividaid 
y ceilo. comn hrob and o que dicha Felisa 
Viillla, cua.ndo briildó ron loa de.teniidmis. 
io les dijo nájlar referente aJ gaia/rda-
"iQjujaís, prxruu'é todaivn'a no habían Ile-
mldo el caidáver al hospital. 
Pa.uece que tanubién manifestó epue 
vor la. ca.ri'i'iteíra, no vió correr a na-
Otras personas han declarado tann-
dén haber visto a diohos individuos 
vn la esta.ciión el día de autos. 
UN ATRACADOR MUERTO POR EL 
TRE N " 
Se aseonra que con los detenidos 
iba un tercero, cojo, ai que ayer se 
¡trató de detener, enterándose en tal 
momento que había muerto atropella-
do por un tren en OrtuieUa. Se dice 
que este individuo era primo hermano 
dea detenido OrranMa. 
. La imipresión general en BaracaMo 
es la de que. los dos detenidos son. 
los que, al disemiinarse los atrae ado-
res, subieron por la cuesta dé OlíVea-
ga, en tanto que los demás desapare-
óían monte arriba y los otros p o r ' d 
túnel. 
- La Guardia civil sigue practicando 
diligencias para ver si los detenidas 
actean las contradicciones en . que 
han inouinriido, aunque tienen el i con-
vencimiento de que forman parte de 
la banda que llevó a cabo ol atraco. 
REPARTO DE PREMIOS 
E N L A S E S C U E L A S ! 
i El domingo, a las diez y media, se-
BÉQ estaba • anunciado, se verificó el 
üéparto de prcmiios' a los - alumnos de 
¡as clases diiumas del curso anterior. 
i El aicto resul tó; briJlaiitisimo. Fué 
presidido par el muy-'iliustre señor 
-u-n-viso,!1 don Mamiel López Arana, en 
.-epresentación del excelentísimo señor 
d-ispo • -
Ocuparon también la 'presidenCiia el 
reverendo padi'e Demetrio Vicente, 
superior de lois j'esyüfitJaa y consilfiario 
le la Junta de Asociiación de las Es-
cuelas Católlicas; don Em-iqne Pilasen-
ña, vicepresidente de • la Asociación, 
don Arteanio Faicones, presidente • del 
Círculo Católico, y otros distino-uidos 
señares. 
A' pesar de lo exuiguo del locrii y de 
los numerosos niños que lo llenaron, 
numerosas padres de los educandos 
tuvieron el gusto de presenciar el ac-
to. 
Los alumnos recibieron con gran 
satisfacción y agradecmiieinto los her-
mosos e interesantes v«rem¡0K que ba-
bíañ merocido. los cuales eran re.fradc 
de antiguos ailnmíños y de bienhecho-
res de. las Escuelas. 
• A l finailizar el acto, los alumnos 
cantaron oom mancha afinación el him-
no al. santo fundador de las Esouedas 
Cristianas. 
Al dar esta breve reseña, el herma-
no director renueva, en nombre de 
sus numerosos alumnos, su agradeci-
miento a todas las personas caritati-
vas que contrabuyen con sus suscrip-
ciones al sostenimiento de ese centro 
docente abierto en favor de los hijos 
te familias obreras. 
Clase superior. — Fidel Fernández, 
Fríinoisco Bringas, Mariano Lanza, 
Luis González, Adolfo Castaño di 
Tuan José Gallo, Luis Eilguero, Jos-
^ilva, José Bureren y Ati^el Ubierna 
Clase media. — Jerónimo Alvarej 
tooriáh Mmitinez Aiureliox Vaquero 
Ensebio Teja, Enriqjue Corona, Ailfire-
lo Bermúdez, Pedro Ríos, Luis Eche 
•arría, Tomás Venero y Luis Góme?. 
C l a s e elemental (a). —Francisco 
Tíruena, Pedro Foníbellida, Jesin 
Varbide. Luis Oyarbide, An^el Gó-
mez, Pedro Salar, Martín Sánchez, 
lesi'is Gamela, Daniefl. Ifl,íliar y Marceli-
no Quintana. 
- Clase eBeimentaO (b).—Jenaro Martí 
pea, Alfredo Quintana., Pedro Domín-
paéi, Albe,rto Ruiz, Santos Díaz, Pri-
•nifivo Gómez, Mariano Fomhellida 
Tulio Riasanes, M'aouel Sanz y Fran-
•iscu Rozas.-
Cilase preparatoiria. — Jbsé Sedtíno. 
^edro Val des,'Angel Sánchez^-^Ianuel 
\TilLair!ta, Angel Delirado, .-•Fornando 
Xdsina, Fidel Villa, Atiilano Ricondo, 
ruiIio C.onzáilez Fernández y Pedrr 
h'os. 
Notas palatinas. 
L o s p r í n c i p e s d e B a -
v i e r a e n M a d r i d . 
MADRID, 23. — Procedentes do San 
:eihasitián han llegado a esta corte la 
nfanta. Paz, él piriínclpe Lmis Fornan-
io de Bavieira y la infantita Pilar. 
Se hosuedan en el palacio real. 
EL VIAJE DEL REY 
El ministro de la Gobernación co 
nunicó a los peíniiád'Majs que Su Ma-. 
estad efl Rev habín. salido de Burdeos 
ha auitomóvi:! con objeto de emipaílmar 
?on el expreso de Madrid, adonde lle-
garía ma.ñaina por la mañana.. 
E L REY EN SAN SEBASTIAJN 
; SAN SEBASTIAN, 23. — El P.cv ha 
legado hoy a, esta ciudad a última 
ora (le> la tarde, comiendo en el ho-
teil de María Cristina. 
En el sudexprés de las 11,45 de la 
| noche salió para Madrid. 
La sHuación en Marruecos. 
S e h a c e n m u c h o s c o m e n -
t a r i o s a c e r c a d e l a d e m o s -
t r a c i ó n h e c h a s o b r e l a c o s t a 
LA DEPRESION EN EL CAMPO 
ENEMIGÓ. 
MK1JLLA, .23.-E1 alto comisario, 
de .acuerdo con los generales Castro 
Girona y Gómez Souza, tenía traza-
do el plan .a s ^nñi' en las próximas 
operaciones, y, según parece uno de 
ios .•puntos IRIÚS interesantes para de-
cidir-la. forma en que habían de lle-
varse'a cabo era conocer la actitud 
de los habitamtes de la cabila de Go-
mara. 
Con este objeto ha estado on M'Ter 
el general Castro Girona y sus im-
presiones, .transmitidas personalmen-
te al alto comistirio, parece que son 
muy favorables: : 
Se dice que la actitud de los prin-
cipailes elementos de- esa región es 
la de ponerse a l lado del Majzen 
tan pronto como avancen nuestras 
tropas, pues la depresión aumenta 
en el campo enemigo. 
• A l mismo tiempo se ha sabido que 
Abd-el-Krim ha pretendido de nuevo 
'legar hasta.la región de Gomara, 
xira evitar la acción pacificadora que 
illí se viene realizando, sin contar, 
por lo visto, con la actitud de Iland-
io, contraria a que el primero ex-
tienda su influeneja por nqnella par-
re. 
Esto ha dado lugar a los enouen-
ros sostenidos entre los adictos de 
imbos bandoj y la derrota de Abd-
^1-Krim. 
Con taJes informes a la vista—para 
sbtemer los cuales retrasó su viaje a 
slclilla—. el, general Burgueto trazó 
"'or comipleto su p'lfin: y para reali-
:arlo envió a Melilla, con órdenes re-
~eevadas, a su ayudante personal, 
>eñor Terajprano, y al teniente coro-
nel de su Eistado Mayor, señor Mu-
ga. 
Estos transmitieron las órdenes al 
general Losada, quien a su vez dió 
cuenta de ellas al almirante Aznar, 
nonióndose de acuerdo para realizar 
La expedición naval ordenada por el 
alto comisario. 
PARA LAS OPERACIONES 
MELILLA, 23.—Todo hace supone-
•.rué los barcos de la escuadra,' conv 
los que conducen a la tropa, no llegí 
án a Ceuta, según dicen las referir 
ias oficiales,. que han tratado di 
"oltar la verdad, en previsión d 
me llegue a conocimiento del enem' 
go. 
Circulan dos versiones, aseguran, 
lo una que se ha rá un simulacro d 
i.'sembarco en la playa de Dris, y 
'ira oue esas fuerzas desembarcara' 
sn M'Ter para emiprender un avance 
costero. 
Créese que más bien se trata de un 
moiviimieinto simtultáneo para des 
rientar y amedrentar a la barca ri 
•Vfia. que existe cerca de las últimas 
posiciones de Gomara, en el caso le 
me ésta tratase de atacp alguna po-
sición. 
EL PL.AM DEL ALTO COMISARIO 
MELLELA23.—A pesar de todo lo 
detallado, puede asegurarse que el 
rvlan trazado por el" alto comisario 
no ha de sufrir variación algún i : 
antes al contrario, en lo déíallaflo 
tiene su confirmación. 
Prueba esto el hecho de que el al-
to comisario llegará hoy a Melilla, 
según se dice, con su familia, con el 
general Gómez Jordana y con sus 
ayudantes. 
Puede variarse en algunos deta-
llee, pero no en sus linas generales; 
aquello dependerá de la. forma en 
qne se concentre el enemigo y de las 
Mniii i.is que traigan los aviadores, a 
los que se ha encomendado la misión 
de inspecicionar el campo enemigo. 
DISClíEPANCIAS EN UNA PONEN-
CIA 
MADRID, 2:!._,EI señor AlcaOá Za-
mora. hablando de la úl t ima reunión 
que había eelelmado lá ponencia en-
^airgada ^ de examinar el expediente 
Picasso, 'dijo que habían suingido dis-
crep'anciais entre los comisionados se. 
ñores Salla y Armiñán, v añadió que 
en estos asuntos se debe proceder 
siemii>re con tránsigencia y que hay 
tres piros que tomar siempre: eíl res-
peto a la opinión, la prudencia guber-
namental y la justicia. 
CO M i:,MARIOS. A UNA HOJA 
. MADRID, 23.-^cLa Hoja Oficial... re-
iia.rtida hoy ha sido objeto de-muchos 
comentarios.. . . .. 
Los coanentaristas decían que no se 
concebían tales alardes de fuerza pa-
l a nina sola demostración sobre la! 
costa 
También se ' decía que dentro de 
unos días continuarían nnevamente 
las operaciones y que, con respecto 
al Raisuni, no debemos hacemos i lu-
siones, porque siempre será" un rebel-
de. • ; 
EL COMUNICADO DE LA NOCHE 
MADRID", 23.—Bn el ministerio de'la' 
Guerra se ha entregado esta noche el 
siguiente comunácado oflciaíl: 
«El alto comisario comunica desde 
Tetuán lo siguiente: 
«En Ceuta, a. causa de los tempora-
les,N que intonnimipieron las comunied-
.ñonos telegráficas y telefónicas, buho 
•i csidad de desocupar varias posi-
iones desmanteladas por los tempo-
rales. 
En Larache, sin novedad. 
En Melilla el teniente del batallón 
le Melilla, José Blaya, se le disparó 
?! revolver produciéñdole una herida 
üi el miuslo izquierdo, ds pronóstico 
.rrave. 
LLEGADA DE, REPATRIADOS 
MADRID, 23.—-Mañana e.i esperada 
la llegada, de fuerzas del batallón ida 
Featroí^rriles, qne .vienen. repatriadas 
de Africa. , , . 
LLEGADA.DE FUERZAS 
SAN SB'BASiTIA¿sI,..23. — Con cuatro 
horas de rbtrialso ha, llegado el tren 
que conducía la última expedición del 
ros i miento de Sahoya.. 
Esta m a ñ a n a llegaron t.ivs. compa-
ñías del rexrimiento de Zapadores mi -
nadores, compuestas de 350 hómlbres. 
LLEGADA DE MIELAN ASTRAY 
MELILLA. 23. — Ha llegado el 'jefe 
del Tercio extranjero don José MillAn 
Astray, el cual se posesionó inmedia-
tamente de MI ca,re-o.~ 
REPATRIACION 
MELILLA. 23. — A bordo del vapor 
«Bscalano» ha sido emibaroado ei sex-
to regimiento de- Artillería', que va 
con destino a-Valencia. 
MAS REPATRIACION 
MELILLA, 23.—Han lleG-ado de Dar 
I r íu s el quinto regimiient.o de. Zapa-
lores y al batallón del regimiento d» 
n-urcros. • 
Mañana embarca rá para la pen-
•nsuila, ya repatriado, el. quinto de Za-
oadores. 
OPERACION SOBRE DAR QUEiBÍDA.-
NT 
MELILLA, 23—El miéi'coles comen-
zará la operación proyectada sobré 
Dar Quebdani. 
v Tomarán parte en ella tres coílum-
'ias. 
Una se dirisrirá hacia Axdir; otna 
lacia Beni Ulised, y lá tercera" sob^e 
Kandussi. 
Eista úütima llesrará hasta Tafersit. 
Las operaciones seejuirán en días 
mcef'vos, si no las interrumpen los 
íemporales. 
Se sabe que existe eü propósito do 
!^evar ej, día 25. un convoy a Axdir. 
De La Ventosilla. 
R e g r e s o d e l a R e i n a . 
MADRID, 23—Esta tarde, a las cna-
' '•o, re^nesÓ doña .Victoria acompañ.a-
da de la, duquesa de San Carlog y de 
la señorita, de Herediia,. de la fineg. .La; 
Ventosilla, propiedad de la 'duquesa 
le 'Santoña, después de haber pasado 
allí una corta^ tc-mporada. 
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La rflüqula d« San Francisco Javl»r 
E s r e c i b i d a c o n g r a n 
d e v o c i ó n e n S e v i l l a 
Pd'.VILLA, 23—Ha llegado, el padreí 
i.invinciafl de los jesuítas. acom.pañ'a-
do la reliquia de San Francisco Ja-
vier. 
Sé la rindieron" honores y fué tras-
'•idada a la iglesia del Sagrado Co-
ca zún, donde, quedó depositada en el 
altar mayor. 
A continuación se cantó un soJemne 
«To-Deum.-'. 
Esta tarde fué llevado el brazo deü 
Santo aJ Puerto de Santa Varía* 
L a p e r e g r i n a c i ó n c a r m e l i t a n a 
S a n t o C r i s t o d e L i m p i a s . 





HermiOiSíi y iaipiaiciible aananeciá la 
ímiaiíiaiia del domaiingo 22, día scñaJa-
do 'por los cai-imelitas par.a celáDrar 
su iperegrinatión ail Saiiitísimo GriSilo 
de la Aigo-nía, que se venera en el 
puieiblo de Limpias, y cpiie contrasta-
ba fuiei'tieimieaiite oon el mal t 
que. hráMiai reinado él sábado 
á'ior, en cuya anocihe lialiíanius 
icihado ad Rvdo. Padre Jereamía 
©1 domingo, y pipr la voluíatád 
aia, «il isoil birillaría en ludo su esple-ii-
<lor, y los peregriniois no tendriíWJ ne-
cesidad de onf-ujida.i-sc em sus impor-
ineaibles o de cobijarse debajo de sus 
paraigiias." Y aiwiq'ue teníamos en miii-
oho a tan viniuoso Pa.dre, cóxno úú 
üe conocíamos el don de la. profecía, 
al desipelitarnos lo ¡irimei'o qnc se nos 
ocmrrió fiue asomiarnois aü balcoii de 
muiestro euiarto, para ver (jue cariz 
[preisentaba la atmósfera y qué pren-
das prateotoras teníaimos que llevar, 
y, ¡oh pilacer!, el Padre había acer-
iado, y Febo se dejiaiba admirar en el 
Orieníte; sin naiibeis ni calajes, recha-
zamos eíl imlpeaimieía.ble, to:rniaraos ei 
paraguas, comb mieílidia de pro ra li-
ción, y conitentos y satisfechos nos 
dirigimos a la. estación de los ferro-
oarriíeis d é l a Costa, con oh jet o de to-
xwr.w el tren quie nos había de comí 
ieir al afoiituinado píucbio del CJlisto 
de los nnhigms. 
Sobi-e 5(>(> peregrinas, todos ron el 
Escaipaiilario de la Virgen dcil ('aiTiie-
3o, sobre sui petcshio, mezclándose, sin 
distinción de castas, ni de categorías 
sociales, y en la mayor canifra-tcrni-
dad, fueron colocándose en los co-
Cihe6 que el celo de la Emipresa. tenía 
ya preparados, y 'sin iprec.ipitaciones, 
sin baí'nho, ni aipretiiiiuis, fueron aco-
modénidose los devotos en sus pueo-
tos," aitentlidos solícitamieinte por' los 
cimi|')leia,fjy'is diei camjino de hierro y 
por los Rvdos. PáidipeB prior, Jeré-
nní i i s , Mcílquiades y José, qiue se tníul-
tiinlicahan y desvii'vían por c^mplacfiT 
y atenider a todos. 
El ospíriiitu, qaie entre- los exipedicio-
rnarios reinaba no p&áía. ser más fei -
voroso ni ^dibicante. 
Se dio Ja sefíial y eil cainvoy edULen-
T/j sai nDarcha, y Tos cantos c himnos 
redlgiosos, caintaidios por i&s crístia-
mas bocas de los lyeregi'iinos, se dejó 
ódr, rfitmiico, cálida y armonioso. El 
tren se detuvo en las estaciones exis-
tétites entre esta 'cindad y Befanga, 
y después de este iiJtiírno jmiinto, como 
ya no tenía que recoger a ningiin 
'expedicionario, contimió sin detener-
se basta la favorecida villa limpíense. 
Se llegó 1a Limipias con toda fedáci-
dod, se organizo la comitiva; y can-
(tando el himno, y al tañer de las 
camipanas, echadas a vuelo, penetró 
ila fervorosa comiiitiva en presencia de 
¡la venerada imagen, y acato s'-mido 
comienzó una misa vezada por el 
sacerdote don Viceiiiie Fernández La-
.madrid, y la Coimninióin general ad-
finiinistradá. a más de 800 personas, 
ipor el revcromlo Padre Jeremías. 
Terminados estos a.otos se com eili.'i 
un intervailo de miodia hora de jern-
¡po jmra qm .pudieran desayu-nar los 
••oniiuilganiteiS y deííriiái"» iiensonas que 
no lo habían bee,l i o. , transcurrid n el 
cual la. gente voílvió a! sa-nto templo 
y se dió pua'ncipio a la solemne masa 
imlaybr, ceUebradii, por el reverendo 
Piadre (prior de los carmelitas, asisti-
do del presbítero don Viicentc Fer-
aiández y reverendo Padre José C. P. 
La. misa, aconujioñada por el órgano, 
fué diviuamhiite cantada por el coro 
do las señoritas cantoras del Cannv-n 
de iSantander, las cuales dejaron oir 
isus bien timbradas voces, dándonos 
Ja sensación de que aun en esto se 
(parecían a los ángeles. Después dei 
Etvangelliio. el emito e initeligentísimo 
pfroifesor dril Semñiark» de Corbán, 
'don Fetíeriico Basilla. dirigió una 
bíofiniilia a los peregrinos, poniendo 
de mankiíiesto lo unidas en que esífcán 
la Omz y Santa, Teresa, el Carmen 
y la Pasión; decir que eslavo e 
(•¡i:-nte. etc., seria, banal y poco i 
•presivo; diremos que supo llegar 
corazón de sus oyentes, los cuales 
conmovieron aún naás de lo que es-
taban al influjo de sus fervorosas y 
entusiastas frases, y digo entusias-
tas, iporquie se conocía que el joven 
sacerdi.te sentía dentro de si todo f.i 
aridad, todo el entii-
•xó&M de le católica-
1 a la 
Euietgo, tottíi 
s iiasmo de 
Terniina.i 
Jienií'nida.d 
Lniisa y 11 tt 
de la .te:rfipieraitura, lite 
peregrinos se reunieroai según sus la-
zos de amisitad y parenítescp, y quién 
pur los A'erdes prados, quién sobre 
los empinados cerros y quién e n los 
limpios y comiodos .hoteles que ro-
dean a la iglesia, se diapusieron a la 
necesaria refecición del medio día. 
Satisfecha tan imiperiosa necesi-
dad, tomado e l aromáticp café y de-
lieiit.aidiDS en festivias a ínt imas con-
versaciones se pasó ei tiemipo, hasta 
las tres y media, que volvieron al 
temipilo, donde se rezó el santo rosa-
rio, se hizo el cannino de la Cruz y 
se cantó una solemne Salve carmidi-
tana, termimando. 'en esita fórma y 
con toda brillantez estos cultos, (pie 
quedarán grabados indieJcblcmonte en 
el corazón de todos aquellos que tu-
vieron La dicha de asistir a ellos. El 
regreso se hizo con indo orden y sin 
incidente alguno desagradable. 
En resumen, una fiesta muy cris-
tiana, muy fervorosa y muy bien or-
ganizada., y por ia cual damos nues-
t r a más cordiail ei^hor alunen a a la 
Comunidad de los padres del Car-
míen, de esta chjdad. 
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T e a t r o P e r e d a . 
E L VIOLINISTA MANOLO 
QUIROGA : : : : : : : 
Esta, tarde ha rá sai. paiesieniac:¿ai en 
•el leaiiro Pereda el emiuiente violinista 
Manoilo ou i i 'Ogu . co-nsi-itarado como eil 
(craaejo» del violan. El «virtuosismo» de 
este íiiiitiista es algo muy suyo, muy 
íniimo, que naidie ba podido basta 
ahora, iimitar. Ouiiroiga. es artista, por 
leiiuperame,!uto. Hay obras muisicailíes 
quie no las ha. inite;i'prel.ad.i nadie más 
que é l , debido a los miúilitqiil.es esrollns 
ddl pentagrama. Paaia este em,iii>enile 
viiolli.nista. no tiene secretos el Arte. Efl 
líos conoce todos y, oyéndole tocar, los 
e!Sípecta<dir>r'es parecen transportados a 
Las mansiones del Arte, donde impe-
ra Euiberpe... 
Manoilo Oiuiroiaa, 
f iiíéKdó iBn imisiico. 
LOS MAESTROS NORTE 
A ME RIGA NOS : : 
El aili.'áhle ha recibido un escrito de 
una. Asociación de maieslros JMirte-
ainerica.iKKS en La que manifiestan quie, 
tenienido en piroyecito i'ealliziair en las 
vacar i i . neis ddl próximo año nn vini.-
pnr Eurapa, soiiciían de la Alcaldía' 
les gestione rebaijas en, los ¡pipeciois de 
billetes de iV.rrocia.nriil y hosipadajes. 
La ABicalldía trasladó el escrito al 
presidente de la Sociedad de. hotdlieros 
dmi .Insé (iióiniez y Gómiez. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
Llegaron verdaderas preciosidades 
en la Camiseim de M. F. ORUÑA. 
Sucesoir de ,T. Correa.—S. Franco., 11 
GRAN SALON EXPOSICION 
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EN E L CENTRO MAURIST-V 
E n A v i l a s e d e s p i d e A ú n c o l e a e l asalto 
S á n c h e z M e j í a s . t r e n e n P u e b l o M 
del 
celebro en ia RARüELONA. 2:{.-Se 
a coiaada. a la una nota Macionada con 
anligiua .usanza, estando encargado G ^ liiuf ®e instinuyen con 
uevo, 
AVILA, 23.-A;y(r i 
jpdaaa de esta, ciudad 
'a fu 
de su, lidia el íniaitador Ignacio Sái 
ohez 
aisaJIto de un tren en Luiobi 
En ella se dice que, n 
1 (I? Í;UOV0I 
jez Mejías. . „. üo® f W ^ s la esix^'. ( t e S ^ ¿r 
Se lidiaron seis loros de Pérez la- (lK.t:inn,1;u||1 (|¡Ul, ,„„.,,,. , • M 
jmero y uno de Bañuelos que rega- . .^ión, aunque no salir a u r M 
E n vista de eso, miaruana-gg la calleé 
benn  
I miaitador. 
Gomo efl, piibliico .protleslase de los derá • toanaiila cbecuaracióii 
toros, por óbleos, el diestro aiplacó. Taniibién estuvo el Juzteiadó . 
al ipúblico regalando otro toro susti- cinco horas en ia cárcel tdiiv.,!'!111' 
tuito. 
L a oeu, luiitor.,.. 
olia.ración a Ramos, Cullá v RV 
Sáncbez Mejías estuvo toda la lar- 11110 de ellos acusó eato^ri,.!'1''1'' 
de muy valiente. i l otro X amibos fueron o a ^ M 
Al quinto toro le puso cinco pares 
de banderillas colosales, 
i i Wkt A \ t r— i A r \ A Al li'lial'se ea ¿Itimo, Sánciiez Me 
m A \ i F L A D A •'l'as 10 ll,,''ncl,') a su apoderado y a 
^ * * ^ " * ^ * » unos amigds, diciendo que era el úl-
timo toro que miataba. 
Ijoigirar pouieallos de acuiendo! ' ' ' ' 8 
• I'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVJIVVVVVVVVVV' 
S u c e s o s d e a y e r . 
Seigún habíamlos anunciado1, el pa-
sado domingo, a las tres y media de 
la tarde, se celebró una impoi'tante 
velada en el salón-teatro del Gen t ro 
Mauriista. 
La vélada resulltó luillantísimia pov 
su pemPecta- oírgianlaación y por el nu-




>m£ n/.i fiesta con la adadas cnair-
le Die^d, q|ue 
íilaudiida.s. 
contratado venta 
11,1 e poi* la Eanpresa <cFra:ga)), 
cdlebma una «tournée)) de despedidla 
por el Norte de Espafia, donide t iene 
tantos devotos de su arte divino', y 
dieapuiés ma:i'cihará a Armérica, donde 
la aInnidia.ncia. del oro nip reo-atea es-
pi'citácn.ies tan -extraoi-din-arios cerno el 
Cjuie nos ocupa. En Sa.iiil.a.inler s. ila-
ineiiiLe dará eslíe uvirtuoso" dos con-
cientos que serán, a buen se^nirn. otiros 
dos llenos rebosantes, dadas las sim-
] :iitías qiue Quirogíi t.ie.ne entire los. 
miontañeses. Será acíioirpañado al pia 
no por la notabiilísiima pianista sefui-
ra María Leman, a lia que también 
heiinos teniidio ocasión de aplaudir en 
Sü.ni M nder. 
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N o t a s m u n i c i p a l e s . 
SUBASTA 
la subasta' de lais 
eubieuta del lava-
irrio de Sian Mar-
\ \ .er tuvo lugar 
obrirs de cii-rre y 
dero piiJilici) ilell 1: 
rafe, de Befiacastáilo. 
Fuieiion ad-judicadas pmvisionaílnnen-
ifcé a ilon La.món Muñoz Llata, que ba-
cía el iniedk> por ciento de descuento. 
COWIISIONES 
Ayer eonltiimó sus reuma mes pi de 
Piresuipniestos, estudianido la. confec-
ción dél nuievo |.H-esuipiu¡esto. 
Hov se remiiirá la de Ensanche. 
SUSPENSO DE EMPLEO 
Y SUELDO : : : : : : . 
Poi- desacaiio y desobediencia, al rlt-
reicior de la banda niiunicipal de mú-
tillais de dun. Manuiell 
fuienon caluiroisianihente 
Las ley»') a.diniriiraibitem.einte el joven 
Luis Minc'herio. 
A continaiación se puso en escena, la 
tragedia grotesca de Amiches «Es mi 
hioimtore», en cuiya reipresentaición se 
diemiostró pallipabliiernenit e las exquisitas 
condiciones del nottable cuiadro artís-
tico de la Mutualidad Obrera Ma.u-
rista. 
Paquita Lc-mauir desempeñó su pía-
peil de Leonor jM^imioiriosíiimente. 
Jullia San Martín admirabile en eil 
suyo de la Solé. 
La caoiaictieirísitica Juanita Lemaur 
llevó a cabo su labor con gran perfec-
cii'm. 
Manuiel de Ddeigo, que ha demostra-
do en. diversas ocasiones sus grandes 
cual kliad.es para el arte de I alia, des-
omipieñó sai papel de don Antonio con 
gran aciiierto. 
Muy bien losé llodrigiuez, Domiingo 
Fellices, Luis Mincheim. Cándido Sa-
dipirháj, AUIOIUIIG, Llanderal y Garé̂ OfPiq 
Mairgas en sus resipecitiivos coiinietidnis. 
Lá oonenírrenícia. que premió con 
nutridos aplausos la; labor deil cuadro 
ariísiieo, salió altamente saitisifecba de 
la velada, la cuial se repetirá el pró-
ximo domíngoi. 
Nurstra felicitación a t añ notable 
a gi v. i) a c i ón airtístdica. 
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La política inglesa. 
L o s c o n s e r v a d o r e s e l i -
g e n j e f e a B o n a r L a w . 
LOXDIiF.S, 23.—Los 430 miembros 
de que consta al |iartido coinsei^víidoi' 
lian elegidd jefe del tnliSiUio a Mi". Bo-
uar Law. 
Este pronuneií) un discurso, epíe 
puede resumii:rsc en los .siguientes 
pti u tos: 
l'riniiero. r.oo'p-^rar estrechamente 
a sasl.einer la cn'rd¡al¡(lad de J'elaciones 
con los aliados. 
•Seigundo. lied'iicir o-a-slos, inanle-
níendo a Ingilaterirá, en un régimen de 
pfliuidehite poliiica inii-rior. 
'rei?cero. Mantener efl «statu qiKj» 
con Irlamla. 
Mr. Bonar I/áw ha sido nomJira.do 
pi'kneir múnistiro inglés, habien-do acop-
lado- la desigríac i ón. 
Eil miiiér'cole's llevai-á la lista del Go-
bierno que ha de formar bajo sus ór-
denes. 
Ell jueves pironunciará en Glasnnw 
e| prinnei- disciuínsó piOJitieO como jefe 
dieü (Inbierno. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Mdie. Snairdiaz, pone 
to que ba Helgado de 
DRll) con confoccionci 
ex |n pee su nniesitrario 
ÜO-N'l IMvX'l Al . . SUIM I 
EN BARCELONA Próxi'inamente a las siete río i 
BARiGEtLONA, 23.-^En Barcelona, y ñ a ñ a del domingo, unes vecin 
con buen.a_ enitiraida, se lidió el doiiniñ- paseo de Sánchez de Poiuaia'enr ^ 
go la corrida de los «ases». ran en nn prado una. caij-a de vWwli 
Hl ¿ranado de Murube resultó bueno, vacía, con señalles de h k w sM 
. Gallito de Zafra estuvo superior con (lentada, liecbo epue pusieivin en 
la caiji-a y la muleta. cimiiento del guardia. n i i u i i i e i i J ' í 
All e.ml.rar a. malar a su primero fué servicio en el pasco de MoiiéuiWi? 
coigido y vulteaido apairaitiosiamieiito. layo. ''• 
'Gomo efl tomo qnedri mmenlo se pidió Urasíladado el guardia \ ^ ^ 
ln creja para el diiestro. íjalballero all luigar del l iá l la¿ 3 
l.'-le fué conducido a la euiflermipría, giaron la caja y la llevaron a ía f i 
donide se le apWíió una herida, de seis cimas de la'Guardia niuimcroail ^ 
ceniííiinictrios de protiundidad por ocho 'oco despiiiés se presaiitó ,.„ i-
de exitension en la pairte supeinor del Guardia mamiiaipal don Fcd IÍ,,, n • 
muíalo deirecbo. Sanupea-, viajante de la casa m^1 
llosaiao Olliinicis tuvo que nuatar t-res '<ie Mairiam» Ríniz, de Baroabiía] 
toros, quiedando bien en uno y regu- aeoonoció la caja, como do su 
lar en los otros dos. dad y manifestó qiw 
iPepe Belliinonte estuvo- bien con la por la larde visitand 
capa y regular 
Algüero estuiv 
on la imueta. 
bien en cunjimin. 
sabaílo eainv, 
o varios vmn. 
cías de esta cnudad, un Les nvMs en. 
señó las mu-estiras coráeiiii,tlíi,s eñ )» 
EN MADRID caja., retirándose por la nedie a m 
aviiAULn.-uiiLf, «o.-Tiwi ia jillaza de toros cansar, dejando la caja en eH |...rv 
de Madrid se celebró anteayer, con de la fonda, donde se iiosjieda, entómi 
escasa animacdóíi, la novillada anun- giando .all nioziv de equijiaijes s</]a|||w» 
cia.da. dase p'or la. mafi'ana a la estadón'H 
Se lidiaron seis novillos de diíei'en- los fieairocarrilles de la Gosta, pin-;, p . 
tes gai ra de rnis, que insultaron iii,au- saiba; nuarciha/i" a Gijón. 
sos, teniendo qjuie ser fcígiuieiado él Eíl moto, a las sietie. fué a recwar 
quinto. la caja para tra.nis)poirt.aiiflíi a h, esfa. 
(iavira. que actuó en primer lugar, ción, pero no la. encointrú en el süio 
estuvo valiente, real izando buenas donde la bahía, dejailu la, uadid ¡tñlei 
faenas con la inutletia y el estoqiue. rior, lo qtie puso en eancchiifciiilo dd 
Miera, estiinw valiente. señou- Ruiz. por cuyo nimtrovo éstó se 
El debutante Juan Gíibezíis no paisa personó en las oliciiias inunicipéÉ 
de regiulliar. 
Lia cnirrida te.rinim'i de nuche, te-




l>a;ra. presenntar la COITOsjKuwlkjnle te'1 
nuncia. 
'(La. caja conitei^ía brises de sedftS 
na señora, carleirns do pitl v í|m 
objiet'as de fantasía, valí erado eff:™ 
2.(!<X> pesetas. 
P'or la guiardia muaicipiail se m 
EN ALIGANTE 
uALICAN'ITE, 23.--En esta pfl^a se ce-
lebró ell dioiininigO' el festival taurino cuenta del robo al Juzgado de gaar-
a. benefinío del Gllub Maigiatas. dia. 
(Se lidiaron tonos de Geballos, que AGRESOR DETEMÍ.HI 
dieron regnilair jueao. Por lal Guardia civil fué doteuilo 
Pacoi'ro, Palillo Lalanda. Antonio tíl domingo ell vecino do Cueto fodr-i, 
Sántíliez y Magritais, esrtuivie.r-oii bien, 'Liego, que en la. ni-adrujfadíi il-
Antonio día agredió a su convecino Cipriauy e.specialoi.enP.' 1 xiil a nida. y 
Sánchez, que cortaron. las orejíust; .Üe Gómez Toca. 
•Uesipués de tomia.i'ile d M-I.-Iración d 
lidiaron dos no- juez dispuso su iiigreisa en la circá 
FATAL I>EiSBNbÍ| 
En las primieras boras de Ja maiV.-
ana del dounimgo failllcci.'» la scñoi'a 
sus lorois. 
A cont ¡nuaición 
villiw por los dieatros de la cuadirilla 
juiveniil inadrileña l^iloniin.o e ígleisias, 
qjue estuvieron bien, 
EN VALENCIA ñ a Martina Brito!. que e.l sáJmíto m 
VALENCIA, 23.—En la. plaza de Va- Ja desgracito de resuOtar herida en el 
le acia se ba lidiaibi anteaye;r ganadlo accidente autainoviílista de que dimos 
de Plrures. que dió regullar jueno. cuenta a nuestros lector''-. 
Eil • sexto fué fogueado. Ayer, después de- serle prmw'i, 
El 'diestro Martínez estuvo vaíliemití- üu auitopsia. por los nmWm*. frVrciBes» 
se verificó la condncciini del cadava simo. 
Gheca, muy bien en sus dos toros, al cemeutierio de Giriegio. 
Liescanse en paz la i i i fur t iur i^ i 
ñora. 
CASA DE SOCÜRRQ 
^Asistidos ay/er: 
María Ayiala. de oche años, de m 
¡que de - eciamipsia. ' . 
-AdeHa F-ignei-as, de OUIAREMTO« 
• . . de ana contusión en la articuW 
u n c r i m e n e n I d c sppe -de iia r"(|ii|:i m ^ ^ -
-^Jesús Alvairez Villa, de • 
años, de una herida incisa en ta m 
no deinedha. 
Xiinénez, bien en uno y regular en 
el otro. 
Se le concedió una oreja., á vwsal-
de las ruidosas protestáis del oiibliro. 
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Desde Sevilla. 
en eonoemnen-
PA,PJ,S y M A-
i de señoras v 
e n el HOTEL 
ior cinco dí;i.s. 
élitro 
- J o i ^ Gobn íluix. .1-' trorc 
de una herida contusa, en la W 
e.- smado en la carretera de Utrera frontal. 
el guarda' José Ruiz. —Pedro Fernández huís, de m 
l-ieseníaba varias heridas de arma 'añias, de una bcrida incisa e'i-
índice de la mano iztiiincru1'; 
t e r a d e U t r e r a . 
SFATEEA, 23.- -lla sido encontra.do 
-Mane i ai Sánchez Pém\ 
ooho años, de d-ieitarasróB doi m 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
o n J o s é G t i a r d ó n M o l i n o 
que falleció en esta ciudad el día 25 de jetubre' de 1915. 
r > . E . E * . 
Todas las misas disponibles que se celebren ho?, martes, día 
24, en la iglesia de Santa Lucía, y mañana, día 25, en la Santa 
Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, Compañía, San 
Francisco y Consolación, iglesia del Sagrado Corazón (PP. Je-
suítas) y en las capillas de los.RR. PP. Carmelitas, Pasionistas y 
Agustinos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
8u madre, doña María Molino, 
viuda^de Chardón, 
RUEGAN a sus amistades le tengan pre-
presente en sus oraciones. 
Santander, 24 de octubre de 1922. 
j o b i l l o H i ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de lá mlljer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
G.p,nftrfi1 Rs/nartero. 19.—Tídífono 7-A5. 
M í o L o m e n c i m i i e 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. NUM. ll .-SiANTANDER 
H n r f i RÜÍZ de PeilOi 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-68 
d4 fneig'O', una on di ojo dereidluo, ol'ra 
en la iniiiwlíhull'a y piboa en el pedio. 
A áu Indo filié linllndn una. teircieii;o¡Iíi medio do la mano dWM'ilw-
La (Inard¡ia etvifl do-lnvn aO asasinfo, 
gte se llama Juan Ruiz Cast ro el cmd 
• s adiiniiniigtrádoir de la fincia qne cus-
todiaba el gmairda mmlarto. __ -Tifanciai P0* 
El detenido dice ,ue encontrando J ^ ^ J t ^ , ^ 
en la caipneiberA con, su vuctima riñe- Gota de Lecjfe< 
mu y CfUiO, n,l VIM-SI' uiiiwinzado con la , Plnpdl 
i-Tccroiln.. eaeó su rcvólwr. dispiairan- P a b l O r6P6W t 
do sobre su contrinicante paxa defen- Gafle de Burtfos. 7.—De onCfl 



























































Nppnalisla en partos, RhíérmedáÁai 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Affiós de Escalantei 10, l t0-Tgl , g-74, 
T E A T R O P E R E D A S - » » 
Hoy, martes, 24 de octubre de 
ivrde: fl las seis y media en punío. 
G R A N C O N C I E R T O 
Por el eminente violinista español 
acompañado por la notable pianista, 









AÑO I X . - P A G I R A »4 
' J ^ ^ ^ ^ ^ Aal XTXX^ W VX^VVWVWW, ̂ M^VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV'* V W W y * (WvVWAXWAAVWWíVWlXX** ^I%WVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^V^^ 
F! moma ̂ o oolítlco. 
ioS f u n c i o n a r i o s d e C o r r e o s r e c u 
t i r a n C o n l r a e l d e c r e t o d e d i s o l u -
¡ c i ó n d e l C u e r p o . 
uARES DESMENTIDOS l ia que ceñehvú oom el señoi* La Gier-
^ ' m 2V—Aver coutinaianm «•ir- va íaé de langa duración y píü-eóe ser 
0 0 o ' . " ^ l ^ ñ d iinsisteiutes rumio- q'^» el preisideiiite salió gastante satis-
t^^ffip'r QC'U.in'ido üv-sugraalalbicí íwlui do ella, • aunque' se- negó- a dar 
JE 1 '\FNRI R,MVI-ON(-¡;I áillguam. 
IK*808 eU Sáari'ii'z liu -rra puno ludo ' .NO ACBP I'ADA BURGOS MAZO 
r-anipo. ^ Sabe ( ¡ 0 , coutra lo que espe-
Mazo no aceiiidiará lo. preíldenciia. del 
Supi-enno por las mismas razorww que 
no aceptó prianea-o la deil Consejo de 
Estadio. 
Dijo que estos oaifigios eran cargos 
s:>(i; |IIL;(rins. "TOUty 611 piíglia COTI SU 
(faiodli de ser. 
C n M üA. HAS QUINCENAS 
El cüMide de Rioimiauoineis ha presidi-
do hnv La sesión que cele»l>ró la Xuní.a 
de Giobiierno interior dei Ateuco do 
Madrid. 
Fué aproba.do im docuameintn rietd^C-
tado par eü señior Oisfeori-io y Galla-rdo 
pratestando eont.ra el réginien de las 
quin.aeinañ. 
Este documiento será eMiragiado nn 
/isí aaíá bien, señor Comisario. 
D e t e n c i ó n 
b a n d a d e 
d e u n a p e q u e ñ a 
l a d r o n e s d e h o -
t e l e s . 
Recordarán nuestros lectores los ex- A l olmo detenido, es decir^ el male-
tn iims que cimsigna-bamos en la In- litro, se le enconiti'ó una pistola de sa-
formación, apiapecida en nuestro nú- il'>n con 130 hailmes. 
tía.»11 Í¿^"ó>0por la noche y SO raba el Gobiemno, eft se-fuor Burgos1'v día de estos al presidente del Consejo, 
l ^ g - ó acerca.dK3 paríticuIaT, 
todo cuanto se hable SON fan-
^STrATADO CON 1NÍ.I.ATI.RRA 
^ ^ivió a. visitar al ministro d^ 
^Tein 'ba ja 'd .vr de 1 oglal-'i-ra,. 
v T,. •'• •: Joniier.m ucupámiuso .1, u!-
, ri detall" del tratado .•..m-r-
E 
Í 1 ? ^ Modistas, ks dij 
Sección marítima. 
e la j ^ , ; 
•inos del 
viajanií' 






lo estuvo , 
s mm-
nuiles ei|. 
•i s en la 
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y i.tiiis 
en unas-I 
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España y aquella nación. 
PRECIO DEL FLUIDO 
L ' : d e l Tialaijo, cuando re-
E s t a d í s t i c a d e l t o n e l a j e a m a r r a d o . 
cerse cargo die la inmensa crisis del 
cando en la CTOSIS de aqnieJla _ íhrta (.-ím() | n(„snitr0lf. n,0 nülS fLuei]en. m'pn-
ET. TON EPATE AMARRADO ¡
iSega'm . las estadísticas c l a i i n r a d a s 
por oO Ik 'p ' i r ta i in iMit oí C.nmierce de los 
s Estados Unidns, a fáma d 1 julin las 
f nwsa de su despajcho tenía la tonidliadais de arqueo aantarnadás «-ran 
^i«Jaciona.da con el IITCCÍO u-nas x.ldO.OOO. 
fl^Ho elléctrico. I 'cco mas. por consiguiente, d.' 12 
• iócnie en ella se determinaba niiilmies de toiuelladais de jueso 
L rícedía elevar a setenta cénti- initilerto. 
H-^HK^A del kilovatio para el 'linas millones d e í s t a unidad, o sea 
dos miillonies de arqueo, son los que 
han entrado en funcionas de tráfico 
en el período aludido. 
En los estados escandinavos se a.ou-
a treinta y cinco el que 
«¿tóra a fuerza motriz. 
K & I E S PARA LA CORUNA 
M̂ ftna- Calderón fué visitado por 
miiisión de la Cámara de Comer- sa el mavor •porcentaje de desamarre 
tóLa Comuña, qu<e fué a hahlar- (ie uouiimíi, M;"" " ««e enfeix) a indio: Dinamiairca pasa de 
5 niinistxo de asuntos de interés 161.000 toneladas (arqueo) amarra las 
, ¡imiella provincia. o princiipio de año a 33.000; Noruega, 
Fl BANQUETE A LERROUX die 207.000 a 112.000; Sn ria. de 204.4(56 a 
Z tarde tuvo lugar en el café 114.000. 
iau Isidro un banquete en bono • ].;,, Imoilaterra efl toneilaje amarra 
¡efaradioal señor Lerroux. (i0 ha descendiido de 1.961.000 tonela-
'¿tieron al acto unos t ro-scieiruo.̂  (pllS ,|e nirqueo a 1.667.000 (más Se dos 
ujwqsaJes. millones v rniodld de arqueo). 
Ifinal, el señor Lerroux ^dirigió la Rn e¡] jaipón baja, de m . m ton la-
Wa, a los concurrentes-, naciendo a ais a 70.000 (simiplle arqueo) en 15 de 
mn elogio de Canarias. jainio. 
go manifestó que el partidora- .pj] tonelaje francés apenáis experi-
se ocuparía con gran ahinco de njjeinita aliteración; su cifra inicia,! de 
jefompiista de la opánión púMicí-i 1.200.OOO toneladas se modera hasta 
6 mostró contrario al abandono de i.oss.OOO. 
¡ecos, >' dijo que acaso tenia- xTn leve aumento del amurre se acu-
que combatir más a los marro- iSa Pn ailffunois puentois. 
spañoles que a los moros. j?,, Rotterdam v Amberes, por eiom 
g6 que tuviera antagonismo j.er- ,1 eran 327.000 "toneiladas en enero: 
Icóneí jefe del Estado c-pan I!. t,n juni(1. :i",o.(H)(}. 
inó hablando de su licenciatu- En los puertos griegos. 70.000 y 
T dijo tfue cuanto se había dicho pooo.OOO tonefladas, respectivamente, 
laato a ella, lo había servido de N.a. se dan cifira-s del tonelaje ama 
wíamo, pues al reerresar a Ma- r,,a(|., en Italia a | rimeros de a ñ o : 
se había, encontrado su despadho en' j^jitíoi ém¡n 585.000. 
Y respecto a los Estados Unidos, el 
Shiipping Board tiene inactivos cua-
tro millones de tnneila.da^ y las Em-
presas privadas, con arreg-Jo a ma 
nifeistac iones de The Anuariican Steamis 
hip Ownftr's Association. 522.567. 
Es decir, que, a. ser exacta.s las Gi-
ará en Zaragoza es ya segn- f;pais- ^ a.oahatfQlote de dar, el n o i r . - n -
ja»-se edebae en l o s días 3 a 7 (]c] tonelaje amarrado en los Es-
^ n ' ^ v r , ' ^ - , . „ ^ , taflos Cnidcis. con relarión al total 
RESIDENCIA DEL SLDliEMO iminflo. ,s án „„ tí», por-
• Gobierno tema el propósito de ^ lais referentes a esta nación, re-
m presidente dd I rd.nnall Su- {{u..-lUí< a ton-la.la:s (\<> peso muerto, 
filial señor Btogos y Mazo, ya aeusan ]a cifra estupenda de 6.750.000 
sustituir por jubila- <l0,ll!f>1|adas. 
botado de trabajo. 
LOS DOS SANCHEZ 
IESKItarde coniferenoia^o-n extensa-
el prasidente. del Conseje 1 de 
ros y efl presidiente del Senado. 
. EL ACTO Ll liF.P.AL 




n la mf"; 
•c nñtft1 
a 1 ^ 
de dif 
L oí dm 
In-i " 
«1 señor Ciudad Aurioiles. 
•éñor Burgos rechazó en princi-
oíre:-¡imento; pero hay indicios 
B aceptará. 
«ñor Ciudad Auriofles se le con-
1 Oí tíluilo nobiliario-, 
ft la fiscaMa del Alto Tribunal 
Míbrado eil magi.strado d.-l mis-
to Luciano Chava Pedrea ni. 
'HBAPKRTP IIA l)E CORTES 
â 8|uii'a que la reapertura de 
POi rá lu^ar del 14 al 21 del 
110 de noviembre. 
W o . coaiiio se abran comen-
buena parte de la lídlítica. econiVmiea 
ultraprot.'ccionista que inspira sus le-
yes y las tondenciais de sus proyectos 





rumbo a 3a II i'oana v \ e i a -
Aycr fué detenido también otro su-
' £n 
que en unión 
de los otros tn^s, fué puesto a dispo-
sición ded Juzgado. 
Se sabe que los «pájaros» que han 
caído en poder de la Policía tenían 
preparado el robo en dois hoteles pró-
ximos á «Villa Toselinawi ! 
De m á n e m q;u.c i jn .oa achirado el 
misterio. 
DETEiNCION DEL AUTOR 
DE VADloS ÜOP.os ; : 
En el mies de junio último, don Lu-
cas Castillo, dueño de nn garaje esitâ -
el señor wecido en la. calle de. Calderón, de-
Lama-N'.rieuia ccn-orimienifo dei robo nimcló en la C isaría. de Vigillancia 
m -Villa Jos-lina» comenzó a practi- en ' 811 estabfteciiniiieDiÜo ee había 
c-m tan buen icsiil- «'^^Dido un robo consistente en no-
mero d'il sábado, enn el título de: 
«El misterio de lAs tres homibres y el 1^° Uamado Gonzalo Jiuiquera Sa 
auto gris». 'Emietenio (a) ((Zalillo», e  i : 
Allí decían»vs, porqu'e de taü modo 
IF-'e. nos había inifiorinado, como a los 
tlomás periódicos, que había que as-
clarecer el misterio del auto gris que 
jugó un papeil i importante en el suceso 
'del chalet («Villa. Josefina». 
lUen; puies ni hay musterio nri auto. 
Lo que hay ahora es un buen servicio 
pren 
das?—qjue vamiots a detallar y a aplau-
< I ¡ir. 
1 nn fu 'di! utamnente de tener 
car gestiones, v ̂  
.lado" r ' i . - - i - , ocasión aUr le fué n-r- venta y cuatro bujia.s pa.ra iwtoa-, dos . I V , !, q i 1 rele es v un encendedor automáifcico.. ñutido ordena.- anteayer domingo, a. ^ ^ m i d a A doit 
los agentes seSOrós Martín y Barra- j^eo-en, después de "activas 
lio ila. detención del maletero Airgel tiioniés, logró dietancr ayer a un sujeto 
Mailínez Viizqm-z. ' llaiimado Félix Oieoo Diez, de quien 
Fué este individuo in'ei-r igado há- sospecbó l'm'i'a, el a.utov dei robo comei 
yetite», de la matrícmla franceisa, que bilmieinte y manifestó hátíerse puesto tido en el ga.rajo del señor Castillo., 
tenía iseñaladá su salida de núes- de acuerdo con tres jóvenes mas pa- Dtesipuiás do sometido a un hábil in-
tro puerto para Habana, v Veracnuz ra sustraer del chalet «Villa. Josefl- <errogatooo, se confeso a.utor del ro-
el día 23 de novlemibire, l o h a r á en la naj) algunas coma v eíeclos. ase-n- h". dedlarando d.hide, había vendido 
miañiana del día 22. rando que uno de sus amibos fe ha- lim hujías, eil encendedor y los relio-
E L cAliDAD- DE CADIZ» Ma n i t r a d o una Uave. de la cual ^ de éstos ^ rGcup(erado por el 
cruz salió de nuestro pnei-ío can pa-
saje y carga el trasatlántico francés 
«Espagne». 
EL (oLAFAYETTE» 
El magnifico trasatlántico «Lafa-
'Segiin notiiciás que nos facilitaron se servían ipara entrar en la linca en señor Bue¡ren. 
Tannbién se decilaró autor de imipor-ayer en la Qaisa consignatairia de l a cuestión Goonipafitfla Urtasitllánltitía Fspañola.. el 
activos trabajos, sanies conse vapor COITCO «Oiindaid de Cádiz» con- rar hacia d bailcón de la estancia 
duciendo 46 builtos de carg-a y dos dnnde se efectuaba el interrogatorio, ®™ú? sa,b!r f P 
pasaij-eros, que le transbordó el Iras- dos individuos, en los cuales fijó su ohmios robados, 
aitílánítico (fDeina Victoria Eugeniia», nitiemciún eil maíletero. ^ e-' R9-1"3-!6 (< 
gnido saber el paradero de todos los 
Basta enunciar esta cifra para ha-
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVV̂^ IWWW 
POR BOCA DE OTROS 
de la línea de la Argentina. Preguntado a tall .respecto, acabó ñor 
NUEVO BUQUE mianifestar que aquellos dos indivi-
Biecientemente ha sido entregado a dnos qne huían eran dos de los auto-
la Gomipañía mar í t ima 'BUbao el va- res del asalto ail challiet. 
por cíZaíbalIbide», de 5.200 tonetadais de Eil señor de La Lama dismiiso 0111̂  
peso miuierrto, que la citada entidad n/nediiatamenté sailieran varios agen-
naviera tenía en constirucción en los tes en. persecución de los fugitivos, 
astilleros del Río Tyne. Estos se encaminairon hacia el Sar-
Manda este nuevo buque el «capitán dinero, y ya los agentes referido® se 
don V. Bentería. diisponían a practicar un reconoci-
MOVIMIENTO DE BUOUF.S "liento por aquellos afeodedores, se-
Entrados: ((Cabo deü Agua», de Gi- dé haUar a los que pesroeapim* 
¡ón, con carga fiteneral. '-mundo supieron que habían caído en 
rtCabo Gnejo», de ídem, con íd. pod»&c de los guardias ciclistas de Se-
«Cabo Tres Foreas», de fiÉbao, con guridad númieaois 14, 69 y 75. 
ídem.' Esto® efectuaron la detención por-
Sailidos: «Ferrolano», ^osta. Bilbao, qwe los sujetos maíleantes menciona- que se le sigue por el robo de dos 
con piedra. dos habían entrado a robar higos en cubiertas de automóviles en el garaje 
"le ila Jañez», para Euairca», con-la- íia {,e úon Antonio Gutiérrez Co- del Plotel Real. 
driUo. s'sío, boy arrendada ]>or don José de 
«Cabo del Agua», para Biflbao, con la Hoz, y, lejos de acceder a marcha r-
carga genera.1. se, a lo que les instaron los hijos del 
«Cabo Quiejo», pa.ra Pamj.es/ con íd. guarda de la finca, les agredieron, en-
«Piquera», para Bavona, en lastre. taMándose una refriega, que termino 
con. la presencia del guarda ailudádo. 
Tamito los asaltantes conío éste rs-
snltaron con pequeñas heridas. 
Los cidLstas mencionados se mper-
Ford», amarte de ao-
cesorios de automóvil, Félix se llevó 
una cantidad importante de dinero. 
Anoche interrogamos al señor Bue-
ren sobre la importancia de los ro-
bos y no pudimos conseguir que nos 
lo maaiifestase, pues n o ' d i ó impor-
tancia al servicio realizado. 
Nosotros pudinnos averiguar que 
uno de los robos consistió en 2.t)0O 
péseta® en mjetálico. 
Felicilamos al señor Bueren por el 
celo demostrado en este serviciOí 
El detenido había saüido de la cár-
cel hace unos días en libertad provi-




L o "que d i c e n i o s p e r i ó -
d i c o s I n g l e s e s 
C O S A S Q U E P A S A N 
AiLARDES ESOENOGRAFIGOS no en gusto ai-tístico, en fastuosidad 
LONDRES.—£,a Prensa comenta ex-
cdne.-on de l a m i a que relatada que- tensamente la situaeión podííicíi,. 
da y e,i,-am-inaion,se a la finca a po- m «Morning Post» declai-a que la 
ner paz, vunido entonces que los dos caíída del señor Uoyd George contri-
jóvenes .agresores huían arrojándo :e bnirá a devoilver a Incilatenra la can-
por una tapia de considerable altu- fianza de los aliados. 
A p:ro.pi<'«sit(v de los hiperbólicos diti-
rambos 'echados a volar con motivo 
discutirse el ñraZ'^n'ñ^nvZ' áe la íll,ai,"atoisa presentación de una 
«nfem-nviai-ia revista iveiem -m.-irm estrenada cmre 
PLElTo 't nc. T v r - F V T i r p r t Q "o.soti'Os, es oportuno recordar a'ligo 
Ü r o J l t i?S„ IM.ivMl-d.OS (le |o lierllu fliei.a d0 a unos días se dar' -• UTÍ JU l l v ' c l l i l > ÍU^1 aquí en punto a 
'a fóran.nih" .-om', .1','1 1̂  C!?" fasitiuiosidad y visualidad escénica. 
tJ>-' ^ S Í f m ^ u r ^ ^ Notorios son las alardes de los ar-
^ ^ t b ^ i n o ' I X i l í r ; " ^ franceses Antoine y Lugne Poe, 
, ; 1UW " » a - " i - ' « J f primisro, y Gornier y Cocean, después, 
DARIOS DF rrVR.n.Fnc; 011 llíL coniiposición y el miwimiento de 
«misión de funcionados (lS f-onjuintos escéniieo® aidinidn-ábles pm 
Jechos e s t u v r r h o f ^ í ^ P ^ d a d ' 811 7 ™ ^ a n 
' !*ttoc& Goicoechea pArrtn d 1 0 ^ ^ ' -
cuei,xitM., carno- \.n*.a™™0** y famosos son los 
cia. Pf 
'di 
m * mencionados señores, ex-
u f T é s d¡e Villabrágima, 
pWtrS 'eTl:sa' no h^ciéndoqo 
^ 2 S 0 P ^ ^ t ó n de deli-
se cree que si la acep^ 
«oíd 
Anterioi'es 
P̂ a- « • ae e S p ^ n X " d d f,aíafoso r dieyfescettia alemán 
- J L d & l T ^ m ? Max Ejoinlhai'dit, inventor deil escena-
el de(n-Ptn i ^1 "(> giratorio, deil decorado paáStico, 
T ^ e r p o L ' 10 d,-sn,,"-,"n de la. a.etnactón, del d m.enlo colec-
r'c'" tico como factor dramático, por el 
manej o de grandes masas represen 
taitiviajs de la nnuiltitud y de la sabia 
fus'ión de los actores con el público 
para dar a la ficción escénica las ma-
yores apariencias de reallidad. Y 
¡ESTAS DFl P R F Q . T n P i V cuenta que estas innovaciones pare-
xvi^iujiuN- cen va p(>ln.eiS v vieiiias, y aisá han sido 
. . del Gobierno lia'terminado I ^U-^Ten te juzgadas por algún on-
^ tí-ue venía haHP-miT. w tico francés al comentar La invitación 
d a d o r e s lia,a,endo a lo's hedha por Gemiier a l!einb.ardt para 
que monte aligunas obras en el Odeon 
de París . 
R #% • • Genera/límente conwidos san tam-
- C a b a l l o 
MED'CO-CIRUJANO OlHEc 
iieneraiiinueni" eoiwMaui^ tsu-u i-aun-
.*''biénVlos l sarpuiendiemtes efectos ¡ de vi-
súaiIiLdad b^i-ados'por-los esc sfíógtfa-
PARTOS '121 
'"llaM^^-R^, 5. tercero 
^ i c i n . 'r' Sanatorio de Ma-
108 festivos. 
Hk DEDICO 
VTAe-?iermeda<Ie8aenlfl( í i 
1 ^E ONCE A UNA 
fos-rusos. y .nadie •ciine-siga, atentamen 
te las rviciisitudias y *' evolluici.ünes del 
Teatro debe ignorar: la;bri l íaníe -prne-
6a que acabando, hacer'el<:rep'etid<) aiu-
tor - ausbriaoo 5 Hugo' van^Hoífmanst al 
con"' la repitesentaoióp de su. obra - «sEí 
teaít.ro miimiiall". ' derivada de la de 
Caldeión del misino títmllo, en la «ca-
tednall» de StalMnÉi^ia,^ can una dispo-
sición escénica de tanto efecto como 
oí-i o-inaílidad. 
Los directores de escena ingHeses v 
nartieannieriicanos 110 sé han quedado 
a 'la zaga de Jos continentales, a los 
que 'han anulado gallardamente, si 
y apianato de escenografía. 
Para dar idea de cómo son comen-
tadas las obras en sus teatros, baste 
indicar que en. unía comedia, ti tul-ola 
«East of Saieez», que so r-presenta 
actuálimiento en Lomlros, apa-TOce una 
calle de Pekín, presentada con absolu-
ra. Los guardias les siguieron y ta 
granm darles alcance. 
Como las ladronzuelos, según qm-
La «Wiestminster Gazette» recOama 
una política más leal y más sincera. 
El «Dailly News» dice que casi todos 
da dicho, estaban heridos, fueron los políticos han dado un suspiro de 
conducidos a la Casa de Socórro, dos- satisfacción ^Jf™]-' noticia de la caJ-
de donde .pasaron a la Comisaría. f?" ̂  George. Otro Go-
v,, L t , „ J , 1 , ! 1 buerno, sea cuailquiera—añade—, será 
Ya en ésta, y acosados hábilmente ^ r ' ^ ej ^ y en ed interés dél 
representación '̂«•"•P" ^ M.UK C-UIUÍUUU «I uia JO (cine iwnes» asegura qu 
oiento cincuenta chinos auténticos, violentando el candado de la puerta ciiinienito de un Gobierno conservador 
eon gran número de pailanquines, ca- y apoderándose de la llave que esta- es el de hacer Oa pa.z con Turqnía, re-
batios, cainruiajes indígenas y aultQ- ba en la cerradura por. la parte in- t i rar las tropas británicas de Constan-
móviiles, que pasan a la velocidad terior. tinopla y , en fin, cesar las aventuras 
bélicas. 
«Hie Timies» asegura que eil aconte-
cena. 
Añadieron que registraron los mue-usuail en las vías urbanas por entre 
la miiched.mbre q u ^ u l a en la e. ^ llevando., - c h s t ^ a s veces r . c i S o d T ^ ^ S ^ ^ ' 
En ota-a obra, de Didcey y Goddard. fe^St' ^ ^ V ™ } * * ™ - « a c t o r t o 
que se hace ahora tamlbién en la toe- Como no ê les hallaran las nainele- F ^ ™ * ' 6 , eí Maiil» dice 
fcrópdli británica, aten-iza. un aeropla- tas conrespondientes confesarin que 9** ^ e ] a T é l ^ de lo5 E . ^ d o « ' 
no verdadero en medio del estíenarto, éstas,' en unión de f o t o S a s . v m - i m o m i m < * InSiIaltera'a- un Gobierno 
tras el derrumbamiento de una mu- péles sustraídos también, los t e ñ a n t f I ^™'P0•pfa,1; ^ 61 Residido m 
ralla, de un electo sensacional por su W , r a de una cartera enteiTados en el senor Li,oyd Georee-
vei istmo. - g:09 j^niimeis paiseo de' Pereda. 
Se puede, pues, -reipietir, con ré3a- Así era, en efecto. El ageife BERMIE-
cion a. lo que aquí SE ha hocho, el jo, auxiliado por los onardias cicQis-
veirso tópico: , , . . tas 14 y G9, fueron en unitm de los de-
«Lisardo, en eü mundo l r a | mas.» fcenideé al lugar-indicado y encontra-
«VMÂAAM̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ron l.i. earlera. 
Accidente ferroviario. 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\' 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE7?EDA.~(Espectácúiloá 
Esta contenía, dieciocho fotografías Empresa Fraga S. A.)—Hoy, martes, 
•quunce e.sta.mpas. ocho tarjetas de vi- a ias Seü y media en punto, GRAN 
.sita de Antomo Pomíio Laibat y OasM- CONCIERTO por el eminente viol i-
U n a m a a u m a v v a r o s i W í f ^ {U\ l\omĥ  .c.i:ne? nista español, MANUEL QUIROGA, 
wiia i i iaHuiim y va iua tas de Monte de la seocaóto d.; ropas. ;il.„mjpafiado por i.a notable p i a n t e 
v a g o n e s , d e s t r o z a d o s r a & f f ^ S « j f ^ r a ^ R T A . ^ E M A I J 
1 MADRID.-23. - En la estación de ^ S ^ m n B ^ ^ las seis. 
I-luete, : cerca de/'A^-anjuez,---ha desea- En poder de éste fueron hallados "O^POÍos de una vida» y «Fatty eu-
rriiládo boy -un-treii- eisioecial.. «««e'. namuana Aa T ^ ^ n *Hai-an^kn* ütre» télonies».. 
* IJna máquina, y varios-vagones.qúe 
da'ron destrozados sobre la. vía. 
La línea sufrió desperifectos • en- un 
extenisión ,de 120 metios, teniéndose chelefdel señor Pombo. 
necesidad de estaMecer un trasbordo. El tercer detenido, Leandro Femán-
Ail lugar dett suioeso ha sido enviado d6z Collado, deeflaró haber tornado 
un tren de sacarino. parte en todos los robos en compañía 
No han acuirrido desgracias perso- de Santiago, excepto en el de la bici-
nales. cleta. 
Toda la correspondencia poilt leí 
y l iteraria diri jas; K nombrn <1«| 
i 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E n b r e v e e m p e z a r á e l c a m p e o n a t o C á n t a b r o 
UNAS LINEAS ACiLABATORIAS 
Hemos gu-ardado ú-ua {WUid^nte i-2 I 
eerva sobre la marcha qiu' eJ fnitbol 
en la provincia ést^, IlevaiKio, portpje 
así lo. ex-iigfan ciertas negoic^ion^s 
'que se estaivan eRvdu-aiulo. y ad.'iiiiis 
' porqnie siendo nosotros parlo infere-
sada en Q̂ a mdismafei no (fitóHamos 
qiue fuLgún día so nos la.oliani de ero-
n i atas que-, merewl ii un ipttósto iñ-
mierecidajiiienlé alcanzado, ilí'iJ>ann«s 
•a la luz pública g-estiories rfUio a, otípe 
coinniDajñjerois Uels leatalm privado co-
nocer. 
Hoy, que todos nuestros cooipiiñ.-
.ras. -conocen, como noscutros, cu juntos 
-trabajos se ban rpaiLizarin \>UVÍI ou-
oatúsal? la vida fuitnra do nufestros 
Quibs ^proviincialeiS, q¡uo.rcnw>s infor-
mar a nuiftstroa Iccitoros de'cuanto 
ba sucedido desde aqiuolln feoba 0'i 
crue los Clubs pidifron l a Hoiparación 
r.^el .camipeonato do la. Federación Viz-
caína. 
r Y . Iwiinos de hacerlo brevomonlc 
d^nitro de la iraiportíj.nciíi. qno d afluir-
•to futbolístico requiere. 
UN POCO DE HISTORIA 
Una vez que los Clubs «noriiUnV:----:-
pidirbn la sepaivición "ded •oaiTiiiwíoma • 
to Vizcaíno, en virtud de un acuerdo 
unánime de sus deilegados y conoci-
do el criterio de La Federación Vi/.-
icaína, . qiue surjeitándose al maiidato 
de la Asamblea nacional, la- autori 
2aba para que ventiláse el pleito co-
mo mejor le"pareciese entro nuestros 
Clubs y eüla, estos tuvieron una re-
• unión en el Círcuflo Mercantil. 
'De esita sesión paatió la idea do 
nombrar una Ponencia que ucAerm 
nara, en el pla.zo de odio días, el 
-raniino a seguir, y de la que formíi-
ban paiie lo-s señores Elizondo y Be 
•raza. 
Cumplido el .plazo, la Ponencia Ib1 
vó un estudio por seipa.ra.do, que, sin 
ser recbaza.do, fué modificado en su 
mamila i, jpípr íuma iVi-oprisi ciión que 
l lwó la represenitación dolí Racing di? 
Santandor^ y q îe tendía a la forma 
' ctón de un Comitó que se encargara 
de llevar a feliz término la constitu-
rj.Vn de l-i Federación Regional Cán-
tabra de- fnitboj,. sujetándose su Is-
bor éxclusivaniiente é" éstas gestiones. 
Por acuerdo unánimüí quedó for-
.̂.̂ ido el Comírté ipor Jof? señores do î 
. Josá'. Beraza, don Doiiiingo Solí» y 
don Fermin Sámcbez, quienes iparf-
poder preaontarso ante los orga.nK 
. nios superiores en nombre de los-
' CJub.s,. eiJü.gierou la correspondienU 
! a.utom.'ición. 
Esta tardó em ti artillarse por ne 
•igarso en paincipio la Gimnástica d( 
Torrelavega a conceder, loa poderes 
íicordados,-)>ero a.l fin el buen senti-
do' .se iinupuyo en este Club y el 
' Cotmtité, <Jue bahía tenido qu.s sus-
-pender s u s trabajos,. los reanudó se-
guidamente, enviando, en pfimer Ui-
gar, u n informe a la Federación \y¿-
• caíná, ipai'a 'que üá tránsmiitiera. a la 
Nacional,. en ;el que -se" fiedla autori-
. 7,,rióM d < está paisa organizar el cam-
•péonato regáoinjal r;ánit,abro (irase pa-
pá la formación del organismo fede-
rativo e n su día.) y se anunciaba a 
. la vez In. proUinsión de loa Clubs 
monta-fteses de quedar constituido en 
. Feder'aiciób en el ¡plazo más brevie 
'iposible. 
La Federación Vi2jcaína acordó en 
-'••u primier réuíni('»n-infornuar favotá-
.Meinenite ed escrito del (jivnitó y au'-
torizaa* a éste^Vára que pudrera or-
'^ánizar ctl cainipí'onato Cántabro, íií-
ifceftó la Xaciona.l- coiLlirmo la petición 
bi cliH, en tal'sentido. • 
Asi las cosas. • -el Comité tení-a, ¡pre-
ipa nado el/córrespondiente reglamen-
tó que luibía de regir el meñeionodo 
M-iiinpeo'iiíilír-y e n -la mnfi.'ina del do-
miingf) s" eiriírontrabaii reunidos los 
í;iul>s f''doraclós para próceder a la 
i<iprobación del inismo. ' 
EL CAMPEONATO RF> 
< ' GIONAL CANTABRO : 
• Ehtabani v" |>i'éseiriteis a in reuniúir, 
'qtue, como todas • las' anteriores, sé 
'celebriaiba en 'los' bospita.larios loca-
íles del Círculo Miercantil, los dele'-
gudos. de los Clubs Racing. Siempre 
Adclanle. UIIÍDII, Montañesa, Eclipse, 
Comercial y Gimnástica de Torrela-
'iyega.' máis > el i Comité«en pilono. 
Dada ouenta por éste de *sus ges-
¿íianies, hasta arribar a la a\-toi ¡za-
<-ión indisipen&'áblr • p a r a celebrar e-l 
-f.ajnpeóñato Cáijiqbro, . so. pi-ocedió y 
íiiscpiir,. artículo. pi>r aiiíi ulo, el re-
'Lilainento ,0 basos por (pw' había de* 
'regirse ^el. miismo. 
'' E n hbnor a la verdad, y como noiv 
mía coiilra.ria- a. .la '«.eguída #1 estas 
CQsas, más .ó ni,:M ios federal iv;a.s, he-
«nos de cnámfeétaT cguie las disbusió-
'';.s L'in'roh serenas y ra/•••nadas, que-
daindo aiproba.do 011 toda.s 'sus paftes 
ei> rilado reglaimoiiiilii. salvo |/Oqiieñ:.^ 
nni>dMioacHon.es que para nada alte-
ra 11 , el • espírdu del mismo. 
"La. parte más disentida fue la cla-
MII.ación do cailogorías. 
iMi^niiti-as d Có;niifé sostenía qué 
debían ser lies las categorías, ale-
njjtodQge luira.ollo a lia {•la.si.icarij'in 
«pío- so guardaba en Ja antigua Fe? 
d.-.rariiVn' iNrclc' (hoy, X'izcaína). l o i 
Clubs Sicniiipre Adelanb'. Cimnáslici 
y Kacing íipinaJian que Ja sene B y 
Ja A debían guíéctax1 incliM'<las en una' 
eola. 
•Después de razonadas discusiones, 
on que intervinieron la mayoría de 
los delegados y el Comité, se procedió 
a volar ol -ant'u-idado de la Ponencia, 
resuJtando un eniipíito a. tres. 
Ante él so invitó a la presidencia 
a quie le deshiciera, ipero estando és-
ta f on iKulu pipr ol Comité se negó a 
ello, acórdándoso repetir la votación, 
dando un resuílit-ado favorable para 
el Cfwmte, por haiber combiado de 
GTiterio el Raoipg al dársele lectura 
•a los> artíciiiJos del ¡reglamento de la 
H. F. E. F., en que se había basad" 
•! Com.'ilé pare hacer Ivi olaisiíicación. 
Quedó esta. aK-ordada en la siguien-
te foiina: 
Primera A, el Riacing-. do Santan 
der; primera B, el Siempre Adetan» 
te, la Unión Montañosa, la Gnnnás 
tica, el EeJipse y la Comercial, y la 
•serie C formada por un número i l i -
mitado de Clubs, que divididos , en 
src.e.ionies ,p!rocdamiarán su camjpeón 
eidre ellas, para lueigo jug£ir las eli-
oiiiialoria.s. 
El caraipeón de .la C luchará con e! 
últiimo de la serie B, definidos los 
que oeiipen ios dos primeros se elj-
tiüinairán con el Racing, iva ra deter-
minar qinién es el verdadero cam 
|HM)i) do la provincia. 
Sin perjuicio de publicar en mies 
tra boj a del jueves eJ reglamento ín 
tegro, de este reglaínento queremoí 
JlVaicíeír 'consiignafr que se esíaMeoen 
una Copa y 13 medíillas jiara cad; 
una de las oategorías, y que se baci 
en el - mismo una división acortad;) 
de la provincia en secciones. 
Terminada la lectura y apiobació: 
del reglamento, se levantó la sesión, 
haciendo eiiit reiga eil Comité de un 
proyecto de reglamento para la fu-
tura Federación Cántabra, que . seré 
disoutido ampliamiente en su día, j 
de los boletines de inscripción de j i i 
«•adores para el campeonato Cánt.i 
bro, quedando citados Jos Clubs paiV 
en el día de hoy proceder al nombra-
miento de las cinco personas 'inde-
pendientes do los Clubs, que. regira 1 
este campeonato, mas un tribunal ár 
bitral, comipuesto también de tréf 
personas independientes, que será el 
que fallará en últiimo recurso. 
Y aquí está detallada toda la ges-
tión que se -ba verificado para dar 
comienzo a.! caimpeo?iaío Cántabro. 
Ahora esj^remos a que el Comité 
orgard/a.dor del mismo téEOe posesióo 
y empiece a traba.jar y dejemos a! 
otro Comité .laborando para ultimai 
la dooumientación y cuanto sea piv 
ciso prefíentar para la constitución 
de la F. R. Cántabra. 
EL PARTIDO Km AR RACING 
Pocas líneas para dar cuenta de 
este macJU. jugado. 011 la tawfe del 
domingo em los Campos de S.uul. . 
.Consignamos en prüxuer lugar que 
la entrada general respondo nif jor - i 
.ios sa.rifi'io-- del Racing que la \H'e-
loi encia, con-lo que - qui-remos decir 
que ést 1, sigue. a.b®ieniéndose n i aru-
di i- a los partidos. 
/ a ' volverá, cuando los liemnos 
cambien, y dioen los bien entejados 
que esto pasará muy pronto, porque 
los papt'dos de emoción con oqnipo -
de gran fama baai de repetirse y ñ\ 
eqniii>o poco a poco i rá transformán-
dose. / 
- Es cuestiini de entrenamienlo y vo-
lunlad ¡Mil ,- de estílá erpi'i Lers, 
pie comien'/an y de los. que puedan 
t ellos irse suma.ndo, 
' Dejemos' al tiempo obrar > TÍO iá-
inenitenios más la ausencia' del pú-
ííWq^-que sobre esto ya se ha opina-
do 10) bastante. ~ 
.. _I Ia.bl.-ni.;s.. pues, do] partido'. 
Tuvo una hrinieia p.arlo, e.i la qn'c-
deéitiacó«la ilabor de Ola-izóla,', n>j-
Jio cenitro do la Real, - que reforzer e'; 
once ̂ eibarrés. 
"En buena, hora les llegó, a. estos e¡ 
l-efuerzo, • porque toda l a ' oposición 
guie opusieron a los racinguislas • ei 
ssta-parte, fué producto de : la • oxee-
lenik aobuación del ¡donostiarra. 
-:Por eso su línea del ante ra,1 que SIÍ: 
po aiprovetíiar; el estado deplorabi 
de los medios -ráieinguistas y la dev 
orientación de1 l-'os /aiyiu.eros al prin-
•'•¡pió deb í/í/zr/íl.'..piído internarse w 
-tíias vecés"-'oh él térréno peligroso d^ 
ios sanfanderinos, ..sin- gran resuha-
do, ya que suis^ata^ués fueron nube-. 
Sin emban'go, nna miaño, dada poí-
Fernández en "eJ área, de penal les 
valió acto segúígó el linivp.,tanto qua 
marcaron, y que, én justii i.a . hay que 
reconocec que bien liúdo .ser conteí: 
nido, pior Tî iidia.̂  si l^iblera- hecho 
por la pelota. • 
., Con este resuRtado teimiinó el pri-
n i e r tiemipo, en el que piada, devpar 
tictuBar̂  ¿e vió, a ejsqopeiijn hecha de 
un pase miagno de /nbi/arreta a l'a-
gaza, y un centro colosal do éste, que 
nadie supo aprovecihar como .se me-
recía. , ' . 
• En cambio se apreció l a debiJid.ni 
deil .pcirtero) eiibarréis, \y la.'libeiiáVl 
con que sns'_medios "alas deja han ae-
\w\t a los (•Mti enios.- ' -
Cambiados los campos, el (lomiihih) 
ciornespcndló a los racinigulsilas. bkn. 
fuera porqu" sus defensas, y espc( ¡al 
Fernández, se impusieron con su «jue 
go más eficaz, más combinado con la 
línea de adelantes poniéndoles la 
pelota, tras cortos avances, en sus 
propios pies, o porque el ege deb con-
trario daba muestras de agotamiea 
to' Por unas u otras cansas, el Ra-
cing dominó más, peixD su línea de-
lantera no terminó las-jugadas, ppv 
esos defectos que, a fueaza de repe-
tirselos ya tenemos olv;ida.do, y como 
no es cosa de andar nuacbacando so-
bre tales extremos, huelga el mani-
festarlos nuevamente. 
Su tanto de empato, q|uc nadie 
creía, fué logrado por ellos. 
Un cboot de Chaves, muy cruzado, 
tanto que la pelota saJía fu-ra, dió 
lugar a que Olaizola intentase des-
vianle, con tan mala fortuna, que el 
balón fué colocadísimo ;por el ángulo 
del poste a incrustarse en la red. Un 
tanto, por lo tanto, inmerecido. 
• « « 
Jugó el Eibar con gran entusdas 
mo y nobleza, 
Por ello solo, mereció ganar, no 
por juego, que n i él, ni su contrario 
smpo adaptarse un plan preconcebi-
do, que] dietqrmíinara oón "exactitud 
un valor positivo. 
Puede decirse que si en entusias-
mo fueron superiores a los racinguis-
E l j u e v e s , en 
nuestra p á g i n a 
deportiva, pub l i -
o a r e m o s , ín te-
gras, las bases 
porque se r e g i r á 
el c ampeona to 
c á n t a b r o . Reco-
mendamos a los 
clubs de la pro-
v i c i a no dejen 
de leerlas, que 
su contenido les 
interesa por to-
dos conceptos. :-: 
tas, en cuaiiito a calidad de juego 
corrieron parejas con» ellos. 
Fueron en esto tal para cual. 
De sus líneas, la peor, indudable-
mente, fué la zaguera, incluyendo en 
ella al portero, que es el peor del 
equipo. 
Los delaijleros son los mejores, 
"fuita.ndo di-.Mlc luego--a Ol-ai/.ola, que 
ué el nervio del equipo. -
» w • 
En cuanto al Raciiiig, no basta que 
se quiera,trabajar con entusiasmo, 
con sacrificio por las directivas, si 
los equiplers no responden con igua-
les 'car iños al Club. 
Un'Club, por lo que se ve, no tiene 
importancia. para n los jugadores. 
Su historia, es lo de menos, y le* 
momenitos do pelligro - no se aprecian. 
Cualquier jugador que tuviera esc 
¡inndonor o idea, de sacrificio que He 
van dentro Ids directivos (sean del 
Cliub que fueren) so impondría nn 
trabajo incansable, tenaz, para ven-
cer en los macht, cuando viera, que 
solo j>or sus actuaiciones la vida del 
Qkib peligraba. l 
En el Racing no pasa eso. 
Los j'Ugadores. en su mayoría, no 
tienen este concepto del Club. 
.- Se les ve en estos moraie.ntos apa--
ticos, como si : alrededor 'suyo nada' 
pasase.- <-
r, JugajdoresY que cuando han estado 
entrenados daban un buen rendi-
miento, les vemios boy en un estado 
de deeadencia'lamentable, solo'por 
su culpa. 
Observemos ^ eil ¡caso de, Montoya, 
ñor ejemiinlo. 
*:Mnohaciio qué'empezó la tempora-
d a pasada desastrosamiente. 
. Se entrenó, se " pronuso conciuistar 
un puesto, en el primer equipo, y 
bien ipinonto ise le vió mejorar de 
forma. 1 ,' 
' .Mirarle 'boy, cuaindo persistiendo 
"n su labor, podía ser una esperan-
za-, hecho iina ruina. . ; 
' Y todo por esa falta de.voluntad; 
y" constancia, en bien del Clnh. 
Y. contra .esto es lo que protesta .la, 
afición; contra la falta, de entusias-i 
mo, contm' di estado i>asivo ' ante 7a 
Dosibilidad d". un demumbvmiento.' 
Y lo que se dice de Monitova diay que* 
afirmarlo en la mayoría^ de sus com| 
pañeros. Apie; apenas Van, a .enffrenar? 
se durante la semana,'llegando el do! 
mingo ei i lun estado c^eplora.ble a los 
partidos. 
<E.s una pena, pero es una verdad, 
que .ellos, los jugadores,- no lenga-ii 
sos arranques de que ahora les da. 
eiemp'lo su capitán, el bra.vo\Féli.\ 
Fétfnández y , su compaüero Alfonso 
Diez, que son los que están llevando 
ol .neso de estos ípartídois^, y losJque 
se-ha1!en con .entasiasmo. - . " 
" Si todos jxíi§raran con ese, entusias-
mo," con la fe' - indispensable para 
irinnf.ar, no.cabe duda qne el Club 
iría TOánteniendose en la posición de 
antaño, y cuando los refuerzos lle-
guen y re.lornen los inojvidabb-,- Orí 
tíz \- Saml ¡msl". nos (¡uedaría ' e:l con-
suelo ^ de« admirar la obra. - de estos 
muchachos de hoy, que "con la vo-
luntad y el enilrenamiento defendie-
ron al Cl ub 
Pero, por desgracia, de estos equi 
piers, que juegan como lo iiicieror 
el domingo, ni ese consnoló nos v;-
a quedar. 
Y hace falta que se les haga vei 
que do principal en ' estos monienln: 
es un espíritu de sacrificio como ni 
se tuvo jamás, y que miren un puci 
nada más que un poco, ai trabají 
que las directivais de Jos Clubs de 
toda la provincia catán baciendo pa 
ra mejorar nuestra i|-(>si;ción depoi^ 
ti va. 
Ese es el ejemplo (pie deben lomai 
El arbitraje, acoptalde. 
bn consejo para quien le 'ejecutó 
Allá, en tiem/pos que no queremo;-
acordarnos, había l a costumbre de ti 
rarse ail suelo cuando se veía en pe 
ligro la meta. 
iEl árbitro, creído en la lesión (ca 
lambres en aaruello.- tiempos) que o 
jugador padecía, corría presuroso ¡ 
su lado, mientras el' juego quedab; 
suspendido. 
Esto, como es natural, es dedo má-
humano que puede pedirse, pero tie 
ne un inconveniente, el que hay j u -
gadores que no tiomen ni lesión. 11 
calambres, ni nada; tiene lo_ que or 
iprincipio dijimos: una habiilidad pa 
ra salvar a su equipo de un inmi 
nente peligro. -
Por aquella fecha se tomó ol acuer 
do de que no se parase el juego. 
Y se espera a detener el juego ; 
que la pelota esté fuera del campo, 
y no como bizo el' paciente árbitro 
del domingo, que cuando se veía un 
goal seguro para el oquipo racinguis-
ta, nos impresionó con un feübid' 
largo y sonoro, que dijo el otro. 
Y nada más. 
P E P E MONTAÑA 
D E B O L O S 
Conl'ornie con el roto lanzado el 
domingo'en Torrelavega; por la pai-
t.ida de don Cmíanio Teran. de San-
tander, para jugar un partido de 
bolos en Conmllas, desde luego le 
acgpto y juiíareiims la miMiia ••anll-
dad de'jiesctas que' en partidos-an-
lerioios, más el adüamenlo de lo-
;astos que ocasionen h s viajes y 
lim/ia; pero con la coiiidicirm de que 
ha de ser a eslih. de cM-lameo: esv -
es, d( s manos al pulgar y otras dos 
1 la mano; dos ravis, mía. entre bo-
los y otra alia, y los tiros uno de 15 
metros y otro de 18, y con los bolos 
que existan en aquella bollera. 
FINAL DE UN DESAFIQ 
Anteayer, don.in^n. ein las boleras 
de' La. ¡daina, de Torrola.vega, tuvo 
lugar, anl.; numerosa concurrein ia. 
la ünal del desafío entre las partidas 
'orinadas por Jos afamados jngadore'-
lúpifanio Terán y Serafín l'resma.nes. 
le Santander, contra Federico Ma 
llavia, de Torrelavega, y /t íogelib 
González, de Bielva. 
El partido resultó muy ,reñido, 
oues ambas partidas empataron a 
aiatro "chicos», logrando el triutifi 
la uiarlida. de Teran-I'resma nos. 
De . los cuatro jugadores. ' los , que 
Qevaron el peso del partido íueron 
Vlallavia y Terán, sobre todo el pri-
mero. • 
Los jugadores fueron muy ar.lm-
lidos por las muchas y buenas j i lga 
Jas que hirieron • . 
FINAL DE UN CONCUR--
, \ • S O - ¡ 
; En el piníovesco pueblo de-.Eielva 
'erminó el día 10 el concurso cpiej 
organizado por don Rogelio Cu o/a 
ez, dió principio ol día 10 dePpásadó 
eptiembre y por causa deliináh tu ní: 
10 no ha podido darse porUermina-
10 .hasta dicho día. ¡ l 
-- Se inscribieron gran número0 dé 
lartidas de los pueblos limítrofes. J 
El resultado fué el siguiente: 
Primer premio, la partida de Fe', 
lerico Mallavia y Feliciano Pérez; 
011 102 bolos. 
! Segundo, Ja partido de Inocencio 
Je la Torre y Basilio Martínez, con 
'JO. • • - ~ A • ' 
Kl campeonato de bolos (una /boni-
a copa), -.rué ganado por:Mallavia, 
on I I I «palos». . '" . . 
• FQpiT-BLALL EN 'B1LRAO ' 
I ILBAO, 23. ^ - E l resultadoxile-los 
partidos de focit-ba.ll jugados, el 'do-
mingo fué el sig<uiente:. 
.,En San Mames jugaron el Atbletic 
v- el Bairacalldio, ganando el prin 1 ero 
por seis tantos comtra ninguno. I 
—^En At".'-;ío.rri ¡m.-aron eil D»3U®|n v< 
Í\ Sestao, reisnilan io A'encedoir el Se«-. 
tao poi- tres a uno. • 
EN MADRID 
^MAiDRJD, 23.—En el partido de foot-
iall jugado erntíre eil Racing y la Cim-
aástica, ganó ésta por tres a uno. 1 
, K \ ÍÜI X 
.; En Amule juiícaW'n- .b'vs equinos re-
fMnva. de la Reafl Sociedad de San Se' 
V'stián.y la Reail̂  Unión, de Irún. rra1 
lando estos idliinos ñor fcréis a dos. * 
EN BAÉfCEiLOfN \ 
DARíjELONA. 2:1.—Él BarcHom ga-
aó al Aviene del Sport j i m ' - r n ilro 
goals a uno. 
—El Europa venció al tMfth s 1 
do Sans por tres a uno f̂«ti-
- ^ 1 Español y el SabiuieU ^ 1 
¡•on. a cero. 
- E l España fué dewotadn h 
Martinenc por cinco a uno 0J 
-1EJI Tai-rasa venció a j ' i í , , , " ' 
xiir dos a uno. " " 1 % 
Ell encuentro emtre ©1 j ^ , ^ 
ytlhiielic filié suspendido a L ? •' • 
na l estado del campo. uaUsM4J 
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^ , l i s y m e r c a S I 
DE SANTANDER 
Intei-ior 4 por 100, a 70,80 71 
por 100; pesetas 8?.ooo; ' " 
Cédulas 5 por ion. a 9975 -
pesetas 5.000. 
Asturias, priim/ra, a 59,65 «¿J 
pesetas 11.000. 
lAílares, a 100 po.r 100; pescas 22j 
Viiesgo 6 por loe. ;, 1Í5.75 ¿íioo-"! 
Tetas 5.C00. 
Badajoz 5 por loo, a 9'tS:; i , , , , , 
•.osotas 28.500. 
FONDiOS PURPLIC0S 
Obligaciones •b-l A\uiktaiuueii|ft 
Bill 110.0, 75. 
: Ideni-ídieni, 02,95. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
B'anco de Bilbao, núius. 1 al 1200 
1.805. 
Crédito de la Unión Minera, 
Idem ídem, fm corrieatc, 608. 
Idem ídem, fin de iiwiemke, C,U. 
Banco Español del Pío de la Pfo 
230: , « 
Mad rid-Za ra^. iza-Alicaate, 339,25. 
iMesimpodiitano'Aliniisn XIII, 'î 'A 
•Naviera Sota y Aznar,'1.30O;>j 
Alcairacejos, 150. 
M.ms^mor. números 1 al 30.(K»J 
Hiiis^anoHApniericana de ElodricMi 
serie A, 181. 
. Altos-Hornos de Vizcaya, % 1 
Unión 'Resinera EsfiafioJa. 290 
Idenn ídem, lin de noviembre, ^ 
Idem ídom. lin 'de iiovie.u#8,'i 
priimia de 10 pesetas, 300. 
Unión Bsp.'iiñola de E»plo§Wgn 
. OllldGACJONES 
Tudcla. a Bilbao, tercera serie,̂ | 
Tudella a Bilbao, espieriailñs 
;.Nortes,- priniera serie, priiiK 
teea.. 61. 
Iv-pañi-la Construcción X;iv 
N'ascmma.diis, 101. . 









Interior, serie F. . 
» > E. 1 
» » D.. 
0.; 
• , • - > BV: 
, - A.. 
Amortizable 5 por íOD F. . 
> > > > £ • • 
, > . D.. 
> > » » f . . 
, • . > B.. 
t > > > A, • 
Amortizable 4 por 1C01".. 
Banco de Espsña. 
Banco Ilispano-Ama ioano 






Idem ídem, ordmariae... ̂  
Cédulas 5 por 10Ü • 
Azucareras estamoiUadas. 
Idem no Bstampilladas.... 
Éxterior, aerie F " 
•Cédulas al 4 por 100 
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70 m 'A 
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96 25 95;[ 
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255 i m 
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CORREDOR DE COMERÁ 
SANTANDER 
Pedid siempre los vinos dj1^ 
Se alcpiila en ^ ' J ^ & Á 
Informarán en esta Aai . 
FsíBiioiifl rn^m 
F R A N C S C O J Í 
consulta de 9 a ^ ^ " y 
- «LANGA, tó- ^ 
R e l e e r í a 
CTUBB'E DÉ 1922.. ' m w ^ m m ^ m 9 k m " m a ^ m ^ r j a k m m m ? m o íX.-PkGiífK h ] 
i g E ^ o s c ó ^ p ^ i I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
£ 1 p u e b l o C á n t a b r o " e n T o p r e l a v e g a . 
Lo í116 
UN LOGÜGMFO 
ka pasado con el ammcia-
JScial y ea esperado parti-
90 ^ e T M W ^ (reserva), de Bil-
^ 0,lt ia Gtoináistica, de Torrelave-
l'110' 5 ^ r e t e un comentario. 
^ J o t n cuenta el Justificado 
TC ^ desplegado a cuatro vien-
«"tuSUMa Comiskm gestora del ta» 
^ ^Inrte tren especial que decidi-
' • ^ 1 n i ría ido a Bilbao el pró-
00*^1 'SJ' no os dable ocultar la 
& deccpcióu que ha producid, 
« f i a n t e aviso importante: 
^•S ^ a s que la Sociedad Gun-
1 ovnlicai'á. unblicainenle, n< 
^ r ^ f e n B ü l L , el día 29 de! 
l í T J a r ido de fútbol cutre e' 
i; c (resen'a), de Bilbao, y la 
; Sstioa, de Torrelaveg-a. 
^ u fonsecucuda. queda en sus-
^ por nuestra parte, el anuncia-
Rrén^especiail. 
ras inscriptos pueden recoger e 
• ü e del asiento, previa entregí 
f l ¡ tarjeta provisional.-La Comi 
61S expiraciones o/ficiales, por par-
(p de la Sociedad Gimnástica, esta¡ 
rillando por su a.usencia, silenci. 
Ir d oual sacamos la lógica comse 
iittia de que en este logogrifo nm 
eún interés lleva nuiestra bocicdaí 
fionoríiva, o más propuamente algu 
señores que integran la directiva 
de la Sociedad. . 
Sin eimbargo. en una nota, semiou 
âl, publicada en «El Impulsor» _ de 
próximo dom-ingo pasado, se dice-: 
!.Aíihlelic Glub-Sociedad Gimnástiica, 
Por fm se ha logrado, después de ac-
l istos gestiones por una y otra 
paite, concertar un encuentro entn 
estos das Clubs.- etc.» 
De donde resulta que se ha est^d" 
preparando un tren especial, en el 
cual tenían pedido asiento, por or 
den de la directiva, qnince equipier; 
dispuestos para eil martido que dccíai 
loudría lugar en Bilbao el día 20 de 
• aduaJ, y luego, i»o,r lo que dice ]••• 
unta anlerinrmente tramscripta, tod' 
lia sido una fábula. 
Enjuiciamos aligo iinno-hle tal prn 
.ri'di'r para con los sociois, eme cons 
li'iiwii la iKirte. (pie, desde luego 
[ considérames como fu.ndaimiental oí 
(oda entidad si'i : iniieírífce constituida 
\n oMdamos que en todos los pro 
pósitas y en todíis las acciones obe 
deoe la volurntad a. una razón de no 
iesidftd o de convieniencia. 
Empero, por .nuestra parte, con e 
fffiltelo de continuar siendo cautelo 
sos y ¡píos en la cad i fundón de cî r-tQ! 
aclps, ñas resen-amos algunos sabro 
Sos;comentarios en favur de la unt; 
I corres pande a «I^i CMIMSÍOH" de] 
| \m imperial, para, no dar lugar ; 
MctprelaciiMiies i,napropia;da,s que al-
| paos deducen, a cuenta, «lo concep-
tos que las palabras no expresan. 
PRECIOSA AYUDA 
Encías <'XOÍ.JI.S de, la soma na» que 
(n l'-l IiPipiiilsor- piublica con niucln 
JCK̂to mi buen a,niio-o <'Efe-Ci'". s< 
« fusión a una loaPI/ ini. i a t i v 
j ^ t e i a do ponop (p. ,n.iuiiri.esl() 
JJnííuida juventud -lo la buena s;-
"«íW tor.relavegnense. 
J ^ Pm,íi;ir en el bonno^o idan 
"l f|Hindris señoritas, gala v (aaiati 
TOdo de la dudad de Torre.lave 
g nacer patente la. rlulzura de -u 
mx\, que con frecuencia se 
en raudales de viriude. sobrr 
L:"9 rJS mPnf>st£r su tan preciosa 
E - T f sie^r"!e la-aureolad de*lu^ 
S ' 7 ,a ^ ^ « a n con g u i -
0 ' (,e Pescas y carmíneas rosas, 
a por ios pnbrecitns asilados que 
k .'a ''avidad: ora por los'fie-
Í ~ W 1 Í n r ^ ,1p ,ri l'atria grande1-' 
i a f i r K adP5; sin f ^ u t o : ora. poi 
avíalas criaturas que nacen en 
2 nuis 
e^pobreza;'ora'r'en fin, poi 
Icos qno-nas, endul/ar. 
lf Jasi más •ifelices.. ho-
Si 
¿ ina r t íV"1 í-01110 .¡"ventud * de Ton-elavetra. que es en Es-
a,(lo, \ c l T ,1p lKll!o¿a- ha apren-" 
ro ^«-vera te , «oue to^ 
aiiá „ 
W , l r i 1 " ,U,(la ÍH-oteolora a 
^ PofW :.'|,,0-si -,'Voí.mo,s siePii 
^ ' ^ ^ l i M c c r . Mices a cuantos 
N . » 
ror o^'1"a e'r *fel ' fiante . ; r ^ n y SP,.l0 tnml)kTn mis 
if80 soñar r] t;u,'!li™ W es pr--
f0888 CnaTSaS 1'(>llaS ',ara ''•••''izar 
!l!'s ^ ' l | , - 0 r 1" viMn- nuestras be-
^nte ,.:;;' ' ' Preoeu^n.! id o de la defi-' 
5«Sfca v f-'11, rl0 ni,estra ba"l1í' '¡e 
fallri 0 1 Aerado de que 
M m ^ [ ^ ^ clarinetes,^lin Ve-
•f:'xr,r"n' nn fiiscorno. una 
I ^ o ; n'0'! .f,'"""l'anes, un. laun-
N K i t L T fTn', ha>' 1 ^ mejores 
% J ^ P a r a al ajar las indicadas 4 e s 
^ W f 8 " hahla- con t;'l"'inoti-
^ S e . , l n o í , 0 n e S ÍPafra,,,?-P todas , ' v,f'ln:de •repetición 
^ Can, 0,1VÍda" 
% ,!0mo dice -
- ias miciajtiva.s por i<rnal 
alydando laistimosamente 
\ - 7 \ ' ^ h v ?" reíráíl vulgarísi-
lar, deben temerlo caí cuenta aque-
llos que se acuerdan del teatro para 
beneficiar a nuestra banda popular 
de miúsica. 
Todos los recursos son loables 
cuando con ellos se trata de hacer 
bien. Pero, por lo visito, en la ocasión 
presente hay diversas opiniones, 
siendo urna de ellas la formación de 
urna tómibola. 
A este propósito, taimibién nosotro'; 
nos permitimos aplaudir la idea de 
la tóniibola, en la isegiuridad de que 
taJ reouirso br indar ía éxito rotumdo 
y favorable, tanto para los fines per-
segjuidos como para los simpáticos 
ejecuitores. 
Bn nombre de las apremiantes no-
-cesidades de nueistra banda de mú-
sica, imploramos que no desmaye e) 
propósito que anima a los buenos co-
razones. 
La tómbola también nos dará oca-
sión de que, una vez más , rindamoí 
culto fervoroso a los rostros bonitos 
de las lindísimas señoritas torrelave 
guanses, que son legítimo orgnllo di 
los encantos montañesas. 
UN APARATO HGGHEí 
Por el subdirector general de Ce 
rreos y Telégrafos, y atendiendo IOÍ 
deseas de. nuestra Cámara de Co 
mere i o, se ha ordenado dotar a Ir 
estación tolegráfioa de Torrelavega 
cuando haya posibilidad, de un apa 
rato Hmgjhas, denegando, al propic 
tiemipo, la auitorización para ceiebrai 
conferencias t/elegráficas escritas, er 
vista de la gran perturbación que es 
ta olaise de servicios origina o ]<• 
marcha general deil tráfico y estai 
suiprimidas las dialogadas, per Real 
orden de 22 de septiembre próximi 
pasado. 
áA,IJ)0 A FAVO! 
La situación económica de nuestr( 
Asilo-'hiOisipitaiI, según Ikruidación he 
cha en 30 del próximo pasado sep-
tiembre, arroja nn saldo a su favoi 
de ipesetas 17.54-2,25. 
MITIN ELECTORA1 
En .muestro teatro principal, el do 
mingo, S2|, tuvo lugar un mitin d. 
propaganda elocitorail, en favor de Ir 
candidaitui'a liberal representada poi 
don Santia.go Arenal Martínez. 
Tomaron parte en el oomicio va-
rios oradores forasteros, leyéndose.a 
también, unas bien escritas cuarii^i 
das del candidato. 
j Gustó extraordinariamente la her-
mosa peroración del olocíuente ora 
lor y abogado asturiano, don Fer 
nando Martínez^ 
..El ipúblico aplaudió repetidas ve 
;es al señor Martínez por-sn brillan 
fe y merilísimio discurso. 
DÉ FUTB^l 
•En los ca.mpos del Ma.le€('.n, a la; 
nueve y media, del domingo, día 22 
jugaron el New-Club, de Nueva rMcn 
.taña, y el Cluib -Deportivo, de est; 
jiu.dad. 
^ Ganaron los primeros por 3 0. 
'—En lf)S j mismos campos, y a la* 
nía tro menos cuarto de la tarde, -f 
•elebn') un interesanite imidido amis 
toso entre el Radium F. C, de San 
'anfler, y &] reserva de la Gimnástl 
ja (éste con algunos jugadores da 
sn iprimer equipo), terminando el eri 
•uen.lrn con el resulitado de 3 goab 
¡Sara los de casa y uno el Radium 
Este • equ i,ix> ba'causado exceleníe im 
oresión.. Son codiciosos y. muy , lim-
f>ios:eh'su juego. 
ECOS DE SOCIEDAI 
f El domingo ]>or la tarde vimos en 
tre "nosotros al^ digno gobernador ci 
vil ele. miestra ¡provincia, señor Re-
irán, acompaJiado de nuestros dis., 
tinguidos amigos los señores Buerei 
fe Fernández Diestro, capitán y te 
niente > del Cuerpo . de Seguridad ei, 
Santander. * 
' —Después de pasar f en Santandei 
una breve temporada^'; ha' regresadf 
a esta ciuda'd la hermosa y distingui 
da señorita^Teresa G. Saliñones Gon-
záslez.-
i —•Después de un •largo^viaje ^>or di-
versas ca/pitales españoilás, ha regrd 
gado a . Toiírelayega <el ^ acaudaílad<j 
¿omerciante de .Cie.nfuegp.s ( l lábana^ 
don - Ramón* Torre, acoi.nipañado 'di 
mi bella esposa doña María Fe rná i i 
dez. , 
i. —Pasando una - temiiiorada entre 
los suyos, se encuentra en nuestra 
ciudad la ,bonda¡dosa ^señora doña 
Leandro. Rovira, de ' Calderón. 
« i—Támibién-ise halla, en^TorreJavega 
el^muy, digno capitj'in .de Infantería 
v ou eri do. amigo. nu-?€ít.ro. don Alber-
to Guerrero, en compá'ñía de su dis-
tinguida esiposa e hijos.-
* NOTA^TRISTE 
' En Valladol Id, casi repentinamen-
te. ba, fallecido el señor don\Matee 
Lozano González, persona muy «cono-
cida y estimada en la capital pincia-
na, donde era "uno de los prestigios 
más solidos del, comercin. 
Con tan triste motivo hacemos pre 
senté, la expresión más sincera d 
soiu la." filo sof ifi i p opri; nuestro - sentimieiit o a toda la fami-
lia del finado y en particular a su 
hijo político, nuestro distinguido ami-
go y culto secretario del Ayunta-
miento de Torrelavega, don Luis Bus 
tomante. 
YOLTOYA 
23 de octubre 1022. 
DE BARREDA 
RESURGIMIENTO DEL 
DARiRElDA SPORT : ; 
De nuevo vuelve ed equipo loe olí cpn 
botíois para d'a lincha fuitboOíigtica y en 
^onidicionos favoa'ablles, pues la 'Em-
presa Soilvay y Oomipañía patrocina 
lesinteresadamente efl depoite, para 
iue l a edueoioión física de sus obre 
••oís vaya en auimento. 
Eis de esi;>ero.r que con esto factor 
imipontarate y el entuisiaamo de lois 
leportisitias, pa'onto será eH Ba/rreda 
Sipont un equipo bien preparado pa 
ra esta cilaise de luchas.. 
Eíl domingo debutaron de nuevo er»v 
los campos, contendiendo con el re-
serva de la Unión Montañesa, qpe 
según oímos venía bastante relorzadc 
;on algiunos njúmeros del primer «on 
je», cansa ésta que, unida al poco 
>nitjrenamiento del equipo .locaJl, mar 
ía ran los de la Unión tres goals erj 
1 primer campo. 
iDesipués del descanso^ se ve o. los de 
loisa muy trabajadonieis y codieiosos. 
4éndoSie" aflgrumas bonitas .ingada* 
donde el juez de campo, situado a 
lia derecha deil mii/smio, tuivo exciesive 
rabajo, consinniendo los de la Unión 
i n nnevo goall. 
Arbitró ^ partido el conocido y po 
oular Jorge, que estuvo bien en e 
1 esempeño de su cometido. 
Los de la Unión, muy bien en con-
iamto, pai'ando su portero colosal-
mente. 
Los de casa tienen buenos equipiers, 
pero a algunos les faltan bnoá par 
ÍIS entradas, y esto no debe de su 
;eder; se debe de entrar con coraje j 
•ejmríir el juiego bien. 
Al terminar eil piatrtido, los de la 
•'Irnón fueron felicitados y obsequiia-
iios ipor el siíñor piresidente del Ba-
rreda señor Kleini. 




En el local de ba Sociedad olirerii 
fLa Nueva Unión» i>ronunció en la 
•arde de ayer una notable conferen-
da el i>rojtagandista obrero Felipe 
.^•oira, 
]'•'.] local estaba ni aterí aliñen te áiba 
irotado de conenrrencia, sin que fue 
iá pasible collocar una .pemsona más. 
La animación y el enbusiiaisimo po» 
'scuohar a 'Pereira 'emn extraordina-
TOS. .• . , • •/ i; . 
Bl |iresidenite de la Sociedad, don 
ínan Sánolvz lua.re c\i breves pala-
.WiiH l a presenlm-ión del ennfereneian 
'e, el.. ('irail • eiTi,|ri¡e7,;i.- dk'i(>nido (pie. m 
mm en-'él inVi.s qm-e ¡lil a.migo Pereira. 
id ob^eiK) de la fábrica-, sin más ins 
^ruoción que la raoibida en la.- esíouela 
Qiue aunqule es príopágaaiidista ,ca-
ólieo no viene pan-ai Inacor propagan 
la en este .sentido, siendo sn propó-
úto- soilaimienitie el de daz; una. confe-
nencia relata.nido los sucosas ocurrí 
los en la ciuieiw-a minera, de Coaní. 
pniovincia ele Leónl en los que inte-r-
•nino, y a coniseé&'enicia .de cuya inter-
lención huilio de suifrir un injusto A 
cenoso caiutivénio 'de varios mieseí: 
hm-aníte los cu alies estuvo d cte n.id o. -
Relait.a con todo lujo de. detalles le 
vcurrido en la citada cuenca minera, 
iáindnles ciieinta- del - cacic[4risíno allí 
•Binante y.de.las ve'jaciones suíridas 
>or aquioilos bonrados trabajadores 
•-xtendiéndose con tad motivo en diva-
raciones sobre lo que es el caip-italis 
no, y diciendo que deben distilíguir-
ê dos dlases d̂e capitgiliist^s, 5 losóme 
los y los'mallós, y censua-a con gran-
H'iireza la codicia.^ de i align^ics ^pjítró-
los que no esciuchan, las, rniuichas^ve-
•cs, juat-as demandas de sus obreros 
tesoyéndoQoé y despreciándolos. ' 
t Entona un himno a la cooiperacgór. 
pie deben prestarle unos y otros :jl los 
patronos ayudando a los obreros > 
niránidclos con cariño, y éstos, 'fcon-
lidjerando los intereses ' ddl pat í^nc 
lomo' si de cessa suya*se,tratase,¡to'do 
ion ed fin de que haya más igualdad 
•udire unos y otros, ^inspirándose ler. 
Os principios de la Roligión'Crisfdana 
| Habla de la Arrrupación constituí-
la, por-los-obivíms que le eseuicilian. 
neonsejándioles que sigan unidlos, des' 
iyendo' a los» gtue-quieran condaicArflies 
oor camino diistinto del que h-an em 
orendido. 
Uniá éstlrnienidiosa ovación, que, se 
a'abía rep^íidio varias yeces djuiránte 
'll auirso 'de la coníereñciá, acogió las 
.illtiimiais páíl'abras deil orador. 
|Aulnque']a conforeneia fué larga, 
pajes duró nifuy cerca de dos. horas 
inedia, supo el conferenciante,man-
tener con tanta habilidad'la'•atrénción 
l'él públioo, quie éste no so, cansó un 
•nioamento de esnuehaiiíle. 
•róilbs salierón satisfechísimois y de-, 
meando. que en un plazo, no muy le* 
ianortvulelvia Pereira a visitaailos, otra 
vez, 'miesi sonpo adiuieñarse tan luer, 
M a.il'-di.toa'id. (jue en muy-poco tiem-
po sexaiptó la simpatía gienerafl. . 
Díceise que- miaiñiana -dará una.: con-
'eaienciá en eil teiartro de esta villa de 
Cabezón,' coinferencia. qfue segurameiV 
te habrá, de ven-sie muly •corieiíríridá, 
pues todo el pueblo desea-oirle, uo 
«3io por los num no res que" desde Udías 
aan llegado, sino por ser aquí muy 
:onocido -y aitn'eeni.dn. 
E L COIlRESPOySAL 
Cabezón, 23 ootuiH'e 1922. 
DE CUETO 
UNA FIESTA 
La Sociedad de Artisitas, de Cueto, 
celebró aniteaye», 22,' la fiesta anual 
;on que honra a sus patronos, la Vir-
gen de Cueto, San PaMn y San Ro-
l,ue. 
La, fiesta revistió' gran solemnidad, 
•el brando la misa €0 señor cura de la 
>arroqn!a, diav:onand(i los profesor 
es del Séaniinario. don Valentín To-
re y don José Soto. » 
Del senuón estuve i neargadn el se-
lor, ciura párroco de Peñacust illo, 
Ion Oaeímiirol ^García Tijero^ quien 
labiló a Jos obreros en términos tan 
•ntu.-.iastas y persuasivos acerca del 
ventimienito religioso, necesario en ,1 
•i>! ro, que cautivó a. cuantos IB es 
;u charon. Fué su oraici<ui modelo dé' 
ficción y de hígiea cyntuindenie. 
La paute muí s i cal estuvo a cargo de 
as señoritas de Solana y otras va-
cias voces, que'"llenaron su cometido 
i las m i l maravillas. 
La procesión, -antes de la misa, con 
las tres iniágenes llevadas en hom-
bros por Ins obreros de la Sociedad, 
resullu magnifica. 
Kn fin. una fiesta hermosa, que 
prueba que •ol- obrero montañés abri-
ga en su alañia sentíaniemtos nobles y; 
cristianos. 
.Merecen mi l plácenles los" organi-
zadores' de estas fiestas, que obse-
quiaron al final con dulces v vinos 
íinos al señor predicador, . sa.ceidotos 
y L'antoras. 
Mi enliorobnena onlusiasla. ' 
E L CÚRiRESPOmAL 
Noticias oficiales. 
DE BARCENA DE CICERO 
En al kaílcmiietiro 36 dé la Ca.rneterá 
ie Mna-iedais a Bilbao, un a.utomóvil 
¡•••••-•piedad deil señor Ocejo a.tropelló a 
Manuel Velasco Rodrigue/, de sesenta 
;inos. causándole lesiones en la cabe-
za y pie izquierdo. 
I né asistido por eil médico don Pe-
dio Jvavedo. 
Ejl, atropellQ ocurrió all .pretender el 
Maruuiel V^ftaisóo apáJ-tirr'a, na i lado 
una vaca que so sepa.ró de*otras va-
rias que conducía a Castro Urdiailes. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
IREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSA^ 
Pídanse en iodos los esíablecimieníos 
FXPÍ DENSE A TODOS LüS PAÍSES 
Fabrica SASTA l U C Í i (S. A.) 
José María Cortiguera (6. D.) 
SANTANDER (Bspana).—Tel. 333 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda l.m 20. 
) r . L l a r a n d i Q a r c í a 
.11 FttLOWSHIP OF.IEDICIMI DE L01D8» 
MEDICINA GENERAL 
SSTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Gonsuilta: de H a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A LEALTAD 
O í r . O o ^ r i p o ; © 
OCULISTA 
SAJN , FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
AZUL B A > MUY F l t l I D i 
G A R A N T I Z A D A COáOi 
LA MEJOR EN SU CIL ,8B^ 
P í d a s e m u e s t r * 
y p r e c i o s e n L A l E A L 
San Franeiseo, SL-San ^ d o r . 
TINTA TINTA 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE^PARIS Y LONDRES] 
Especialidad en la medida y pies defectuoso). 
L e a l t a d , 1 8 
rlsriado do la joyería de Presmanés) ' 
B a n c o M e r c a n l í r i 
SANTANDER 
immliK i l t r do! lejj istor^ij [ i -
rído, Liases, León, La BaSeia, POBÍI-
rradi, Selnosa, Sámales, Santoña, ía-
lamanca y Tsmlanga, 
Capital 16.G00.000 de peaetao. 
Desemboliado 7.500,000 de p i 
i t t a i 
Fondo dt m a r r a 8.200XC0 da 
ptaetaa. 
Caja de Ahorro» (a la r l i t a I 
por 100, eonuIlquidacionea •«• 
OBestralei de intereses). 
Cuentas oorrientee 7 da de-
pósito, oon intereses 2, 2 j mc-
i i o 8 y 8 medio por^lÓO. 
Créditos en cuenta oorriaitt 
fobre valores y personales. 
t Giros, Cartas de crédito, Des-
euentos y negociación de le-
tras, documentarías" o simples, 
Aceptaciones,*DomiciliacioneB, 
Préstamos sobre ¡mercaderías 
t n depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros 'de cambio de las 
mismas, Cuentas|corríenteB e> 
«lias, etc., Cupones, amortifa-
oiones'y conversiones. 
Cajas, de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i b r t i 
de derechos de custodis. 
Dirección telegráfica 7 tala-
«nlcai MERCANTIL. 
imífiflamibiqaie serniniuevo. Cabida: 100 
litros. • Limóii, ' 5.—Santander. 
I F * i ? a , XJL O é S 
profesor .títulos, iimiclia. práetica-, Pa-
rís* y {> en Etero&áa. Precios económicos 
a domiicilio. Informaráu en este dia-
rió. f * • 
oficiala y aprendiza en casa de Jesú.á 
P.eV.a, sastre de .señoras, caballei'os y 
niños. 
RUA LA' SAL, NUM. 7, 3.̂  
0 & & w & m < 3 L G 
piano ERAPKD. íiti0vo. Iniformairá, Se-
/erino Setién.^-ASTILLERO. 
CORREDOR DE COMERCIO 
SAísTAJsmR 
m 11 i i i s i » m i 
y Caja de Ahorros ie Santander 
Grandes Íacilida4es para ape!rtiir4 
le cuentas corriente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y da 
'alores. Se hacen préstamos con ga-
.antía personal sobre ropas, efectos 
7 alhajas. 1 
La Caj a de Ahorros pagá, bast i 
ail pesetas, mayor interés que l&i 
lemás Cajas locales. 
Abena los intereses y aemestraimiea 
e, en julio y enero. Y anualments 
lestina el Consejo una cantidad par 
•a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el EstatoK» 
Imiento son: , 
Días laborables: Mañana, de &xf-< 
70 a üría; tarde, 'dé tres a claco. 
Sábados: Mañana, de nueve a uM^ 
arde, de cinco a ocho. 
Los domángos y días- festivas fea MI 
««.HiaréD onftracinn»» 
tfincv d e S a n í a i d e i 
FUNDADO EN 1857 
- Guentae corrientes a la vista efi pw 
setas, 2 por KX) de inteiés anual; es 
monedas extranjeras, variable. , 
* Depósitos a tres (meses, 2 y media, 
por 100; a seis meses, 3 por 100, j jf 
doce meses, 3 y medio por 100, 
Caja de Ahorros, disponible a la 
7lsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 p#. 
jetas; el exceso, 2 por lOO. 
Depósito de valores, LIBRES DÍH 
DERECHO DE CUSTODIA, Ordenel 
le compra y venta de toda clase áé 
valores. Cobro y descuento de capo-
tíes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito .y pagos telegráfico** 
Cuentas de crédito y préstamos coM 
garantía de valorefs mercaderíaB, et-i 
cétera, aceptación y pago de giros e í 
(dazas del Reino y del Extranjero! 
:ontra conocimiento de embarque, falj 
tura, etc., y toda tíwñ de operacícwsysf 
de hanea. 
¡ P E S q A D O R E S í 
RABA A i LA VENTA 
AT.A[AI;]:N, CATÓLE DE CASTILLA 
ENRIQUE MOWINCÍIEL; 
*VVWaiVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\̂VVVVVWVVVVVV̂  IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVV*'  **WlWVVVVVVVVVVlWrtM\̂ VVVŴ Â'VVVVVV̂ V̂ flrt* 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e L u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y s a l e s de A l c e d a y O n t á n e d a 
q u e , a l a vez,5 p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n o e n 
Para detalles, pruebas y precios, dir í janse al 
m m C E N T R i L - G e n e r a ! Espartero, 19. 
n u e v o . 
. -Santander 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T Ó M A L I X ) 
Se recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando la* moleatiu del 
E S T Ó M A G O É v 
• / dolor da estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con Gstnñimisnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
Oa venta en fas principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MM%¡ 
§5 desde donde se remiten folletos á quien los pida. 9> 
i*-
l O U 1 m i p n n t & m de Pereda, 21.-Tel. 
i o b - a g e n t e s ^ d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a i 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
BDlflrciyMflrffladflrH :•• MiiiDlirailDiiM IÍIBIIIUIII l i l l i i 
M e t í U n fípttL-IUQUi 
Consumido por las Coiripafiías 'de loa ferrocarriles del Norté 'de EspS' 
tta, de Medina del Campo a Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados »i-
ínilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados,; — Par* 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l e 
•^elayo, 5, Barcelona, o a BÜ agente en MADRID: don Ramóií Topeti, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compar 
fila.—GIJON y AVILES : agentes de 1 a Soíciedad Hullera Española.—v A & 
LENCIA: don Rafael Torai. I 
Para otros informea y precios, dirigirse a las oflcinai d i Is ;:| 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y ,ValdepeñasB 
Servicio esmerado en comida^ 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
ispecialidad en bodas, banquetefl, .étC/ 
Calefaoción.-^Cuartoa de bafios 
Ascensor* 
P t p o r e t c w f e i i E s p a ü o i e s 
l e I i e e n p a f i í i T r a s i í l á i t i e i 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saddrá de Santan-
der el vapor 
Su capitán don Agustín Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Veraciuiz. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, máp 26 de imipuestof»-
ESTE BUQUE DISPONE .D-E CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
MEDORES PARA- EMIGRANTES 
e a í e c i s m o d e m a q n i n i s i a s 
y í o g - o n e r o s . 
Es tá obra, ea de gran utilidad p*rf 
•ibs que se dedican al manejo de todp 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
ción ide Ingenieros de Lie ja y tradu 
eiida a español por por J. G. Malgor 
ax director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración di 
MÍ* periódico a 3,50 pesetas ejemplai 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE 
Q U E B R A D O S 
(decimos cuatro millones) 
siguen hoy nuestro traita/miento 
M A S D E 1 0 . 0 0 0 D O C T O R E S 
(decimos diez mil) 
ío aeoinisejian excihiisivannente 
¿POR QUE? Pionque siempre y en 
iodos ios casos praporciona un alivio 
botaíl e imniediiato y es el único capaz 
ie cuinar sin procedimiitenitas diaiiata-
iiesooiS'. 
Pofrquie hemos dado siempre satis-
• acción a iodos nailestros olientes y 
;ada uno de ellos nos ha traído otro. 
Los Gramdes BstaWeom.ientos de 
A . C L A V E R I E 
234, Faubourg 5í.-IYIartin, PHKIS 
conjatituyen hoy en día la onganizia-
ción m á s impont/aaiite y seria del mun-
do etrntemo dodicándase aJl cuidado de 
la herma. 
Bl hábil y experto colliahoTOdor de 
A. CLAVERIE, el m á s notabfle pro-
fesionail de hoy en díia en su géneiro, 
euiya comsuu'mada pericia técnica y 
«rácitiioa lia podido ya ser apneciad'a 
yor riduéSuííai niumieáidisiá clienitela espa-
.ioíla, ha. sido esipeciailmlenite enviado 
lie PARIS a 
¡SANTANDER: Martes, 24 de octu-
bre, de 9 a 5, y miérooíles, día 25, de 
9 a 6, hotel Buinopa-
LLAÑES: Jueves, 26 de octubre, de 
3 a 6, hotel Viictorki. 
RIiDADBSELLA: Viernes, 27 de oc-
tubre, de 9 a 4, hotel! La Maii/na. 
'GANGAS DE ONIS: Sábado, 28 de 
oetubre, de 10 a 4, hotel Santa Qruz. 
Donde recibirá gu/sitaso a cutamtas 
personáis deseen someterte su. caso, 
dándoles deisiinteresada y eratuítamiem 
te todos ios oooTisejos que puiedan ser-
les útiles. 
NO D E J E D E IR A V I S I T A R L E 
Pama ver y admiralr nuestros Mti-
nos modieílos de 
HPHRBTOS NEUMÍTICOSIM9ERIVIESBLE5 
PARA LA CURACIÓN DE LA HERNIA 
'MEDIAS PARA VARICES 
O R T O P E D I A P R O T E S I S 
El día 31 de octubre, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER el vapor -
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de noviembre, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje de Tercera ordinaria con dichos destinos, pesetas 
390, más 26,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a aue consignatarios én Sanl&iMler li» 
fioree HIJOS DE A N G E t P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, númé-
to M . tedéfono núm. raP^Direccióa telewáñciai y telefónica: «Gelpérei» 
E S r T 
No 88 puede desatender esta Indisposición sin exponerse" fi jaqüeeaii 
lümorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
í tiempo, antes de que convierta en graves .enfermedades. Loa polvoa re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en loa 25 años de éxito creciente, re* 
guiartzando perfectamente el ejercicio de laa funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia.: p ídanse prospecto» ' i 
•B autor, M. RINCON, íannacia.—BILBAO. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y It'veidad'ea quo^donde má i bo» 
Mitos 7 baratea ie vendan l o i papelea 
plntadoi, para decorar habltaeiones, 
• i «n la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r t o 
d e ^ l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay]tamblén[paptl para orlstalas 
Motocidettas -«IB. S. A.», «Indian» 
y «Qlevteíland)). Bicicdetas <cOuesta» 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de aciero, dos frenos y mánilla-
res, a elección. Bicidletas aileímanas, 
dos frenos y guarda-barras, compíe-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s (cDíuniop», ((Pan-
nart», «cBengauignan» y Huitdiinson)). 
Surtido íjeneraá en acaesorios; todo 
a precios bar atas, por recibMo direc-
lamiente de fábrica. 
M por mayor se hacen grandes des-
cuentos.] 
Hoto-Pie-Saléo.-Clarage de U m 
.CALDERON, 16.—-SANTANDER 
•WVVWVVVVWWWWVVWVVVWWVVVVVVVWVWiVVf 
o t a s d i v e r s a s 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO — 
El i-egi'sitliado- awr ' en los distritos do 
rsl.n i-upiLail, fué el siguiente: 
DN.rW.o- del Est-o.—'Nach n ienl (is: 
Varo mes, J; h emll ),ra,&, í. 
iDafumciiones.: Ciainmlem Pita Peiláoz. 
de 56 añiois; Martillo, i>, secundo. 1 
Matrimonios: 2. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en el dia de 
ayer, fué el sigiuiente: 
Gomidais d istrihuidais, 638. 
Trauiseuntes que han recibido allber-
guie, 1. 
Asiladlos que quedan, "139. 
VVVVVVVAA^VW^A/VVVVVVVVVVVVVVVMA •'H 
seri-^ y correiFrondionte a] !: 
sorteo dei día 2 de « o v i e J ^ 
agradecerá a la persona qu* , ' 
encontrado lo entregue em psi0 fm 
nistración, ya que se. traía1'1 ^ 1 
iiuinaiide vendedora, a la ve (le W 
t á n tomia.diaiS las me di das 
para que no pueda ser 
premiado. caso de salir 
EXPLORADORES.-Hoy, martes, a 
la» si este de la iwv.rili«?, doilie.rán pre-
senibarse die paisano, en el Qluh de la 
Exipoisición, leus que initieigii-an eil gu-upci 
amarillo. 
LOTERI A.—Haíb;endose extravi a do 
el billete número 13.211 de la quinta 
ie ofrecen dos, amiueblados y solea-1 
dos. Informa, esta Administración. I 
MXDICATO DE. OBiREBhe f. 
RBROiS.^Elste Sind ica.to ,C% 
jai-nita .generail extraardinan-;, ellri^ 
nwracáón de laj ordinaria 
miiiérooles, a las nueve de la rJ r '^ 
en Aflsedo Duistamian/te, 6, teni 
cuenta que los acuerdos mir^0^ 
men serán válidos, con el nij-m86 k 
soeioe que concurran, por ir̂  0^ 
a-uiag-a la asistencia.—La IX^ffiW, 
Toda la eorreipondenetT^T 
a n c i t a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, númerg i , 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODS CLASE T>i? «• 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA-ST? 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.8 4.-TG1. 8-23.-Fábrica. Cervaníei, n 
H o l l a n d A m e r i c a \ m 
llitiiflub ü i r l i i i i l m Bif lBiu [ i i i i i f i ; 
GRANDES V A P O R E S CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
le M i i M m . M m \ l a r t o i U m 
P r é x Í M a s t a l i d e s f i j a s de S d n N l B i ^ 










el 31 do ociubps. 
• I 82 de noviembre, 
el 13 de dlolembpa 
el 2 de enepo de i923a 
el 24 de enepo. 
el 14 de febpopo. 
admitiendo pasajeros de pr imerá clase, segunda económica y tefeerí í& 
se para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y. NUEVA ORLEANS. También 
idmiten carga para HABANA, VERACRUZ* TAMPICO v NUEVA 08< 
f.EANS-
PRECIOS ~ 
XABANÁ TBKAOKÜZ TAMFIiO | | | | | OrlIU, 
1. a o l a s » . . , . . Fias. 1.325 Pías. 1.450 
2. aecon6miot • 867*50 • 942'50 
clase.,,.. • 553 • 590 
Ptas. 1.575 
. 98775 PtafclJ 
590 i 710 
(Incluidos todoi los Impuestos,, a iwcoeipatón dé Ngevl Qrleaoij íif 
con 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presentí 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loi 
amarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
narotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-aje de tercera se ha dotado a estos Taporei 3* onS ^ 
líflca biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informea, 'dirigirse S sg agente en SANTANüERj 
iijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO J f 
CORREOS NUM. 38.-TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAB-
nA».-SANTANDER. _ 
L I N E A D E P I N I L L O S 
V A P O R E S CORREOS ESPAÍÍOLES 
V i f j e s r á p i d o s y de l u j o de S A N T A N D E R a B A B M Í 















Capitán don AJ.EJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA. 
IMPORTANTE.—EN SFGUNDA CLASE HAY CAMAROTES ^ yjg 
LITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO ^ ^ 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS DEL ^0 ^ osjfl 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAb y ^ 
de impuestos. Anncinúe11' 
También se admite carga con transbordo en HABANA yJ^jipoOS-
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CIEW^ 
Darán más informes sus agente*: .ñ 
A s u s t l i a Cm. 9 rovtl lai y F-^rraairado Ooro>* 
MUELLE-, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las e fec tuarán: 
El vapor CADIZ, en la primera decena de diciembre. . 





« N I S O S A i o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
CREO 
cilios 
crónicos, bronquitis 7 ^ 
general.-^Precio: F 
de glicero-fosfató de cal 08 tarrol 
SOTAL.-Tuiberculosis,_ ^ j i i d ^ 
'NüevB! prepáradd jcompuestS dé 
esencia de ánÍBí Sustituye con ^ 
gran ventaja! al bicarbonato en 
todos sus usos—Caja, 3,50 {.esetas 
bicarboinato jde «osai,: purfisimo, 
DEPOSITO: ñOGTOR BENEDICTO.-San eemardd, Vóm* ^ 
D» ventá en las principales farmacia* 0é ¡E«iialW« 
Santanderi] PEREZ DEll MOLINO 




V* se S 
fe."»» se estiva. 
I p J S D I F O i l f l 
ín" "de flores. Cruces y Ram^ 
lCflría ca8a DO tiene sucursal. 
« l Vía Cernelia, 9 (Jar-
JjSé Pefl l din), Teiéfeno 35u. ^ 
i^ALlNrTO>Jn\!!,KS 
Urálicas pa-i-ii cmatr.,.-
# L motnrrs :ui;i''ric.inos. • 
^ í e p T L e v a r i t í n a 
•'' manila y so-ln, y so-
5ce, sin cons.u.lta.r pre-
CPI IX BOLADO E HIJOS 




















í a H a m b u r p e s a - l m e r í c a n a 
[ H A M B U R C S - A M E R B S ^ A L B N I E ] 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Priximas calidas deí puerto de SANTANDEi 
El 15 de noviembps, el vapor S í c t l . " W £ i X " Z i " W e i X C3L admitiendo carga solamente 
£1 23 de diciembre, el vapor H O 1 S "t X & > 
adniiiti 
En 
íeíido carga, y pasajeros de Prunera, Segiunia Econámátva y Tercera clasé. 
enero saJdrá del jmerto de Santander/haciendo su primer viaje, el nuevo y míignífico - vaipor 
de IG'.OOO taiiciadas de deaplazamiento y construido con tedoa los adelantos modernos. Lujosos sajones sn Pri-
mera clase, con camarotes en los tres pnentes, dotados con el mayor confort. Espléndida insta>lación para 
el pasaje de Terceia dase, con salón-comedor, salón de fuimar, salón, de , señoras, cuartos de baño, bibliote-
ca, camarotes de dos y de cuatro literas, amiplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r f q i r s e a e U R L O S H O P P E V e o m p a n í a - S H H T f l K D E R 
GRATOS EOONÓMIOOS PAKA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALAOIÓN SENCILLA 
¿ Ü N CONSUMO DE 20 GTS. 
jB OBTIENE ÜN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40« 
k ARRABAL, 16 
Manuel oalnz SAN TA NDER 
F A B R I C A M O L I N O 
pnde en PJ pueblo de Mazcuerras, 
i,Upn salto de aguas, a propósito 
salpuna industria. 
L informes, J"SE DE LOS 
OS, Comercio, TORRELA VEGA. 
i 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
9 Mldrá el di* 7 do NOVIEMBRE. 
Mldrá el día 22 de NOVIEMBRE. 
a g n e 9 &aidr4 ei día 22 de DIOIEMBRa 
5 e V O M L C Í O X I L 
jalcón, antepeclms, ménsulas, v i -
Üís de liier.ro y puertas vidrieras, 
i jMU-a casa comercial o garaje. 





í s p o » « - W K W J ^ » ^ , * * * ^ ^ Añ Í5.000 tonldw., la ld iá «I 22 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M&t 
P E TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, barga .y cualquier Informe que Intereae S Ion 
|jiasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de este 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santanderj SEÑORES VL^I. 
RIJOS. Pasfio de Pereda. R5. hftio.—Teléfono fcúmero W-
D e p ó s i t o : P É R E Z 
Jarabe HONCAVO do fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reipí-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
maolas* 












VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
DEL CáNAL DE PANAMA 
Coién, Panamá, puertos de Perú y de Cfaife 
Vapor ORQOMA, ei12 de novlembrt. 
ORITA, el 24 de diciembre. 
ü*lt©ra o a r g a y p a s a j e r o » d m p r i m a r » , 
•guada, i n t e r m e d i a y t o r o a r a i & \ m m m , 
Jjcios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
^pesetas. ' . , 
BEIBRASIL, MONTEVIDEO Y BÜEN0S i IBES 
de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
llleJíi Punta Arenas, Corone!.1 Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, • 
ciJP0R0P£8/>' de Santander, el 3 de diciembre. 
't© c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
prec, s e g u n d a y t e r o e r a c l a a e , 
hachJ3^ Riío áe Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
ôsbu lnc,urdos ,os impuestos, 425,25. 
Vd«iosme0l!.'»̂ ot?dos de toda clase de adelanto! modernos, ion muf cóin> 
^ a p e / S i rat0 al Pasa-ie de í0(la8 categorías. 
* bonai que habla español, para atender a los ptsajeroff, 
Para (oda clase de iníormes, dirigirse a sus flgeníes 
IÍJ|a8terrfichea..Pa8eo i o Peredi , B ú a i . i . - S a 8 t » i i r . 
ANTISARNICO MARTI, el únlc* 
iine la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Día» F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus lmitacione.f 
resultan caras, peligrosas y apestac 
i letrina. 
Exijan slerapré tíLritis'drnicti MarU 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BBRRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, aegün 
tamaño. 
BILTRAN, Sair FBASOIIOO, 23 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
SEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEQISMUMÜO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. aVilla Anita*, campos dp 
Sport. 
Se reforman y vutilven fracs, «no 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economíi.. Vuélvcnse trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, secundo. 
1 
lotos de terreno® para edificar, en 
gran sitio. Razón: Raiaúri Escalan-
tc, MugiíUanes, 36. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS Á 
P a u l i n o C a n a i e s 
T ó r r e l a veg a 
ESCORIAS THOMAS, 
MABCA «ESTRELLA. 
Y SUPERB OSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTABA 
NITRATO DE CAL 
!\BüHOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
B o n i t o g a b i n e t e 
vistas bahía, se alcjuilla por tempo-
rada invierno. 
H I D I D i l 
de Ontaneda & Burgos 
SERVICIO DIARIO I I VUUIIIS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(16 dt la malaaa 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
ds Santander a Ontaneda y ds L a l o -
bla, en Cabafías de Virtus. 
l a r a o e NILÍM I come 
iatomóYlIes y camlones'de alquiler 
Servicio permaneme y a domicilio 
PRENSA PARA OOLOOAR MACIZOS 
Muebles na-vos, .Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar, du-
das, «conáulten precio.. 
JUAN DE HERRERA, 1. 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a 
desea raniibiar liecoiones con. nma se-i| 
ño ra o señoa-ita inglesa. 
Diiigirse a la Ijinpreriíf a. Erancesa. 
Stock de las Casas más acredita-» 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAXI 
Venta de automóviles ntíevoi ^ 
ocasión.: 
Precios sin 'competencia. 
Automóviles en venta: 
ElSPANA—8/10 HP., faetón,; fclüíg-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón^ 
BENZ. — l.imousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FÍAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET,;, C. B . A^-40 
isientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-
CAMION «iB.ERLIET.-4 tonelada^ 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas «rué 
ê realicem 
SAN F E R N A N D O . N U M E R O 1 
T r a s p a s o u n b a r 
en Efcsinofiá. Informará don FRAN-
CISCO GiARRIDO. 
H u í o m ó v í l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos ipor 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limoiuisines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
A Taller de reparaciones, piezas da 
rpcíimbio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
O R Z A N 
P O L V O S H M T I S E P T i e O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
r o z a d u r a s , e t c 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a p i e l 
T o i l e í í e d e l o s n i ñ o s , 
d e l o s a d u l t o s 
y d e l o s a n c i a n o s . 
Pídase en Farmacias y Perfumerías . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L H e O R U N f l 
19miif<fmmmmii§twvm¥mm999K 
E H C U A R T A 
E L P A R T I D O D E F U T B O L 
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D i v a g a c i o n e s . 
Una suegra que supo serlo 
Voy a ooall|eÎ zafl• haciioudo biriew re-
Baibo de uin isnioeso oouiprido no ha 
iTijjiüho tiarnipo eu Fcnaaiiciia. 
^'•Eecienitemi&nite publicaron los perJó-
aicos fraaiiceseis las fotog!ra.fía,s de seas 
sdlidiados ex prisiones do guerra, res 
titaiáidas por Alemania, los oualles, por 
diverso® causáis, pad^' ían auniosio, 
hiendo ¡perdido, por tanto, ia cóu:--
ri"nuda de su peaisoinaJidad, por la 
cual, y por cairccer de doounnenlos, 
no po<lían ser idcntiñcados. 
iPocos días deispwés de pablicada la 
fotogroifía, una señora, de njwionaJi-
daid tranciesa, decdairó foi-niailinente 
ífU'C n'conocia i'ii IIIKI lio ellas la. de 
un hijo suyn. qaie había lomado par-
te en la guerra., y a qniicn se dalia 
potr miuieiito. EiStq prodinjo una iaiiipiv-
i-ii'ai treine.nda, guie tenía p-ríncipaí 
fundaimienticv en la circunslanei-a de 
quio, la suipueiSta, viuda, dtófl sóUdodo res-
catado ac.aba.ba de conira-M- matrimtp-
nio nuevamente. La oinoción su índa 
por ésta, al enterai-se que su priimieT 
miiaiydo vivía, y en tan lannentablo 
esliado, fué de taJ grado, que enfea--
inó muy gn-avemente. 
Entre tanto, la® declaraciones de 
!a madre fueron sometidais a la na-
tural cnjnprobaieión; annio-os del hijo 
a' quienes les fué pims-entado el re-
trato defl' ex jDiriisioneax) imbécil, decla-
ran m' que éste les ora'coiniple.taiii'Mil;' 
desconocido, poireciéndoles imiposil).lo 
qme la madre dal solidado muerto-le 
hálbiera taina do por éste, ppes'no te-: 
nfiíj con ál ni el más rennoto par-ecido. 
Diais deánués se tuvo la f&ssvfá del 
misterio:' ««He quei'ido—'decílaró la sue-
grn—dair una leccionriia a tm úsassráJ) 
Míe leído varios ccmiGnítartioa a m\f 
berilio y tedias se expresan en pareci-
dos t^nuoK-!?, -coincidiendo en su mo-
do de apreciarle. Ailguhn lo caüíu-.-i 
de cnitól venganza f-.--ii!. -nina:'(.tm ücc 
qiie es el caso de una sue^a he-n-
ía nuiera a la meanoi'ia de su hijo; 
y no falta quien lo estime como una 
áimiple manifestación, de celos mal re 
I n i midas. Pero nlngrin comientarisltíi 
ha peneftnnado, a nuestro juicio, en Ja 
verdad deil secaieto imipuUso que guió 
a. esa señora francesa, a invenit-air tan 
macabra, historia, haciendo mofa dfc 
su hijo inuerto. 
Toda nnijor, desde (̂ 1 moanienlo quo 
l>asa a. la. categoría de suegra, abre 
por instinto de par en par las puer, 
tas de su coray/ui a toda ci'ase d( 
-rü! ¡iiii.-Mitos dañinos hacia su nuera 
o v.M-iiii. y si ese instinta la lleva d 
ser perfecta suegra, entonces río vari 
la ya ante ningiuna considerar ion n; 
'•(íusíárulln. y si es prerisi» lle^a. basta 
a dosimirrar l&s filíráiS luiitenia.les d< 
su corazón, a cambio de lograr <la.ñ(-
aJlguno para, su hija, o hijo político. 
Elsrto e;s ta.n evidente qiinc ha llegado a 
conistiituíir un axioma de la. vida, ma 
i.-iinuniail: si ailiguna vez en el rodao 
ilQ vuiesítira vida taiopezalis con algún 
cjaisado o casada que no tenn-a quri -
í-liguna de su suegra, tened la sogu 
id)ad> qpe si los pireguntia^s qué ta' 
fje llevan con tm madre [ix^lític-a, cf 
•;'infestarán: «Galla, homibre; si esr 
no es suegra, es una pobre nlujer.» 
Pn-s si esite es di pensar de la hn 
ra ni dad entera, ¿par qué sacar las 
.-•'.s 0 CVTÍCÍC!:)?. ¿par qué voilica? 
tjTido el diccionario de dicterios, sohrf 
esta pobre señora francesa, que, er 
|n de cuentas, no ha hecho más qu' 
-MIniiii!ir con una lev dio la N'al.iiiralle 
ta? Riáis en su purato estaría, ya q u 
>s tan difíoiO hoy encont.ra.r nna sollii 
rensona qine ŝ p-a ¿üffbipíliLF sus áelJ-e 
• >«, .-.ipvo.'il'a una es'laitu'a., ctniivirtién 
j .l'i. en la r-spresenturimi espiritiia' 
:•» les r-utvpras. 
Parnue e-ta 8 : •"• a •iriMcosa es un.' 
iiisgva. que ha sabido serlo. 
chbla de rencor por la infedilidad de J. RÜBAYO DE LA SERNA 
% M / ^ ^ A M A ^ M ^ ! V V ^ A ^ ^ .VVWVVlA/VVWl/VVVVWVVV̂  
LA M ILAGROSA 
S O L E M N Í S I M O T R i D O O . - Q R A N P R 0 C E 8 I 0 W . 
B E N D I C I O N P A P A L 
'NOS hallamoa en iiium.enb.s de in • uya Medalla lleva ninstantemienb 
qiuietanlií expeotación nacional, GCW I ipecho, y que la imipuso,-además 
motivo d* lu . próxima operación i ^ j / 
l í tar que va a realizarse en AahlfiĈ  
mías. Los corazones de muchi!.- nn 
dres españolas se agitan, presa d 
honda emución," ante ka smaie, qu 
puedan correr sus hijos en tieir 
africana, y se vuelven, una vez má* 
a la que es auxillio de los c'ristia)io^ 
en demanda de vicloria; pero crtn 
el triunfo en i a guerra es precio ci 
sangre, invocan a la Virgen, ademán 
romo consuelo de afligidas. Tara 1 
uno y para io otro es instriimenh 
]ioderoso de la gracia divina una me 
dallita que ha dado la vuelta a 
inundo, no habiendo país en quo n 
seá conocida, por los saludables fru 
los que produce, y que por lo irtólía 
v i l i o w epue son ha merecido que 
por aelamiación popular, se la llam 
la Medalla Milagrosa. Merced a k 
solicitud de las heroicas Hijas de 1; 
Caridad, que la veneran como Vir 
gen suya, y a la piedad de buenar 
señoras y señoritas, que propagan si 
devoción, muchos de nuestros bravo-
soldados que pelean en Africa por iS 
fe y por la Patria contra, los enemi 
^os de ambos, llevan su pecho defen 
Kíidn cr\n el sagrado escudo de la W 
Baila Milagrosa^ 
Como funciones de rogativas po 
d r á n consider.arsc ni- expresado fii 
los mmy soilemiiies cuítos que con to 
do esplendor, devoción y recogi.rnien 
to, van a celebrarse los próximoi 
viernes, sábado y domingo, 27, 28 j 
29 de octubre, en la iglesia parro 
. ..ial de íian Francisco, de esta ciu 
dad. donde se acaba de erigir eanc 
nicamente, como centro único d 
Santainder. la asociación de la Meda 
lia Milagrosa, y donde ge impondr;' 
la prodisiosa insignia a cuantos fie 
les lo scdiciiten siempre; pero especial 
mente los dí^s expresados y singa 
larmente el úllijnio, como íamihién 
recibirán insoaricjones para pode1 
rv^r+e'-iA-.or I Q Ü f.o/n-i¡illas que quieran i 
la VISITA d órale il i aria, que es uo-
de las formas especiales que ha to-
mado la. indicada devoición y que tao 
ránidainwfi'e se ha extendido en bietr 
torto tiemipo, que apenas hay ye 
puebilo ni aldea en que no se practi-
que por varios de sus vecinos. Los 
tres días ey.n pesad os se cel-obcará) en 
San Francisco, a las ocho de la. ma- Ejército en Marruecos, 
ñaña , misa rezada, pon aromnan-
miento de órgano y cánticos. La mi-
sa del doaningo y distribución de h 
tuur.nla Com.ünijín las ha iom ido a 
pn cargo nuestro bondadoso señor 
pbispo, devotísimo de la Milagrosa, 
bordo,de uno dé los vapores cofc 
'rqp.as que zarparon e.P a.ño pdsad'i 
ara Aliáca. de nnestro puevto. al tu-
>ico reíe. muy conoeidn por sus ha 
añas belicosas, de uno de los bata 
, ones ex|>edicionarios. 
Para la clase obrera y persona 
uc no puedan acudir a la misa di 
>cho, se celebrará los dos días pri 
aérds áíá triduo otra, a las siete df 
i mañana . 
El ejercicio de la tarde, los tre; 
lías del triduo, será a. las seis y me 
l-ia. con exposición sdlemne de Si 
divina Maijestad, estación, rosario 
ánticos y seraniin los tres días a car-
ro del elocuente orador sagrado ma 
Irileño, reverendo padre Hilario Or 
•anco, religioso Pañi , director nació 
l a l y celoso apóstol de la devociór 
i la Milaigroisa. que ya. está entri 
losalras 'con tan santo fin de dilata) 
a-n prodigioso cuilto. Terminará o' 
•jercicio de la tarde con reserva so 
emne del Sacramento. 
El doaningo, a las cuatro y medí! 
le la tarde, si el tiempo no lo iinpi 
le, se organizará una procesión mar 
la <S( n í.i l.ínagfn de la Mil abrasa 
rué recorrerá, las calles de Becedo 
Atarazanas, Ribera, Muelle, Cahadio 
¡oíosla, l'ianca v Süiii fi-;ncisco. A 
«tn soil€¡m/ne acto-a-sisl irán las tre» 
'andas de rotúsica qn--- hay en la po 
ilación: la militar, la municipal j 
i de Exploradores. 
Se mieiga a las vecinos de las ca 
'es del tránsito que ostenten colga 
luras en los balcones de sus casas > 
concurran cuantos puedan a tan re 
'idioso y patriótico acto. 
La nueve, imagen de la Milagrosa 
Tuya llegada se asnera de un momen 
to-a otro, se bendecirá soleimncmont. 
d día. primero del triduo expre&uíi 
y qnaedará lu^go ex.puesta para siem 
pre en la isil-sin de San Francisco 
a la veneración de los fieles en, el al 
tai- que ha. de erigirse al efecto. 
Nuestro "x---! mi í sin no prelado con-
cedo indulgencias en la forma a eos 
'ivnbpada \n>v la asistencia, a estot-
c.u1tos. 
Quiera el cielo, por intercesión di 
a Virgen Milagrosa, derrame sobn 
od(..s sus devotos una Copiosa benrii 
- i rn v cuíbrir de gloria a nuestro 
La parte musical de los cultos co-
rrerá a cargo de un brilla uto coro 
de colegialas y señoritas de los pole-
glos de San José y Ruamcnor, baje 
la. dirección del cninp'b'iilc, sacerdo-
te don Jesús MbrenO Nuevo, orga-
nista de la igilesia parroquial! de San 
i-'r-a HCÍM-O. . 
El últiino día, del Iriduo el padre 
director nacional dará la bendición 
''apa! a los asociados. 
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Crón ica breve. 
L a f o r m a c i ó n d e l a j u -
v e n t u d . 
. La foninación de la juventud ha ins 
oiradio ¡páiginas heKni'oaísiinnas a los» 
ifin narse, 
iiue lai] vii;ii 
04" la mis 
m m m 
©dtoíiHaoito 
N o t a s s o c l ^ l e s ^ . ^ ^ i l 
E l triunfo dei organillo, 
inuamn indiferentes; r,UD 
na isarcia. en ,.,| v., ' "-Peilí 
unís ÍÍÍI,-;I p&ro puede 
sin teñí oí a bjQ'gaña¿ñio>& ) 
han sido a in^ivochadas 
ia jnvcntiiid. 
i un ericr niáxóano ól pro 
acituad que so sig-u-e de ins-
truir a los jóvenes en cuahjuiei diácJ-
Maá o olicia (i | ; i iF vsión, descuidaíi 
lo enteram-nte lo q:ue puéiéTain s l i -
nar su fonm-ación l/iosofica,' es deoia-, 
ma cíjíicepción ai-eirtada y sana dfc 
a vida paba epue entre en ella, en 
íste comibaite im ;.- urt ', con efl debi 
|o valor y con la admirable seren; 
•|ad que se precisa ]>a,ra sostenerse 
¿on tais amias en la miaño, sin des 
fallecer. 
i ' i , esta falta do conáspfción ampli; 
; profunda de ta vida, acontece coi 
anta l'ici.nencia qwe un joven al me 
iQÉr desfalleclimiento Hucu.mbe o anb 
a más pequeña. coiMnau-irdad se aliaitt 
Así se suceden estos niiserubks ca 
muleros y etitas med̂ iK-ireiS volunta 
les qjuo a diarlo nois dan pena en 1$ 
.LU-yo-j-ía de les jóvenes. 
So míe é$t& que esta filosofía de 1; 
ida se adqiukue con los años y cor 
, s de.-. i.^.i.a,«. y por consi^uienit-
.juie, es in;úi!i:l •aix.'laa* a estos afane; 
«au-a iiu-nlc.-i.i- en la juventud ideas d< 
Speéánza :-í:riia y de recmifortaciói 
erenne. * 
Es daclr, qiue, e^glún esta íifuma 
ión, debemos rosignarnos a que s» 
rusitre nuestra juventud, y, por con 
lyuiente, nuestra iKiitencialidád pie 
ia para la vida, para saber cómó de 
/iaiinois, haber vivido. 
¿Ño es dollaroso, y no es absurd» 
aimbién? 
Lo que pasa es lo siguiente: SK 
Bine preiséntair d-asnuda la veirdad Í 
a juvenitaid, ere yendo que la ilusió,) 
ís la verdad, y que es un crimei 
a car de esa ¡ilusión al joven que aso 
áa a la vida. 
' Sucede taniibién que hav muy po 
os maestros conocedores del corazón atractiva jota de su repertorio,' per 
«No tenémiGS derecho a no 
. educar a nuestrets hijos.)» 
Gaspar ni. 
El vetuste órgano de la anligna 
iglesia del ipueblo dejó caer las úl-
timias notas con que había acompa-
ñado al sencillo hinino a la virgen 
María., después de rezado eil Santo 
Ib icario, y mienhas las personas ma-
yores IINI.Ü satiendu. nn nuirido gi-U-
pc de muchachas sé dirigió a la sa-
cristía, doilde lée hahía, prei-.Mlido el 
anciano sájoerdote á quien Dios con-
íi. ! i 'rdado di- las almas de aque-
lla parroquia; éraíi las Hijas de Ma-
i ía. 
l>aP'rnalin,.Mii1e, con Pido el afeic'.o 
e interés del pat-bir por lo más esco-
gido de su rebaño, las exponía todos 
os dbinir.igrs las hellezafi d" una vir-
tud o las frilicidades do una, perfec-
ción, y al desp-i'dlrse de ellas las de-
cía sieimipie, desde la puierta del tem-
plo, pon la ini-sma. voz, imiiregnada 
de afecto y hue-n deseo, 
—Adiós, adiós, a distraerse hones-
tamente y que no sepa yo que ningu-
na queda por las calles sin sus 3)a-
Lres, después do anochecido. 
5 Y bandadas de pa.'lomas, después d-, 
'j,na corta y animiada charla, se dis-
íieg-aiban fíiliccs, p^ra volyerse a re-
inir la mayor ¡jarte, más avanzada 
'a.*tarde, en torno de la alegre dul-
aina. que en la plaza del pueblo re-
unía a la juventud que honestamen 
te bailaba, a la luz del día, hast;: 
Hue esta se amioriiguaba, bajo el cui-
dado vigilante de los padres y La? 
laitoridades. 
* •! « 
» Aiquel día, en la plaza del baile 
hubo una novedad a todos agradable 
*E-n uno de I Q Q é-xtreariiQSj como coi 
cierta timidez, se bahía "colocado ni 
irganillo, un pequeño organillo traí, 
do de la ciudad para un bautizo d( 
ajmbo, y tei-minadn su comeitido s| 
dirigió a la plaza con la esperanza 
le poder sacar unas cuantas mone-
das antes de marcharse.-
Esiseró imipaciente a, que los dul 
•al ñeros ¡tenmiiinaran su prlimer piez; 
i arremetió luego con,,-sus alegre-
bqta ,̂ un aire exótico, pero excitante 
y ¡pegajoso. 
La juventud marchó curiosa hacir 
ú organillo, escuela), complacida, :,ur 
buen espacio, y dándose cuenta- d' 
.ine anuel aire se podía bailar tam 
bién, badlló al aire del organilloli 
j Cuando terminó, los dulzainero; 
íamaron a los bailadores con la mái 
con 
guna imreja, en oTvS1.a|1,C|,as 
seo, llegó hasta los alarí a ^ . 
tas, sm pensar- en acoii.}.,,.' | s "riiJ 
ción de sus tradicional. „ lnvitaJ 
Sin degarlos terminar eí '05' 
seguro de su, triunfo, lánzó "'P'1'11»! 
ciO un nuevo aire y eI l.,1)í[1 espaJ 
menzó a hallar en su aJreK^ Cíl 
Los dulzainer.is ĉ sarn f -J 
mente, para, retirarse. ;,,•„,.„ ' '^J 
; g&tában sollos! ^ 'gon^ 
• • • 
Los mudiacbcks contrakroi, i 
ganilio para todos los domi" 
El señor cura, 
m-ese.ntimiento. 
liUinano, verdaderamente sabios, qut 
nstauiyun a la juventud en el sentí 
do que apetecemos. 
Cuan admirable ños parece én cain 
•io, la pedagogía, sublline de ese gn-ait. 
naestro y de ose suilxliane ¡ix>eta Ra-
•randanat Tagcre, que se complace 
n formar a suis discípullos, que h 
idoran como a un profeta, on el amo) 
' la coimpaslón de todo lo que existe 
• en la aceptaci/m resirrniada ailegiu 
le todo lo que en nuestras vidas se 
niceida, acaitáíidialo ooano un decrioto 
le la voBuntad Omnipatenite y Sobe 
•ama. 
Pretende que sus discípudos, a ni o? 
jue cuailquiiera otra disciplina, antes 
me conozcan la lectura y escritura, 
aprendan la ciencia más' fundamen 
al de ser hombres, seres conscientes 
te la alteza, de sus oríigenies y sus 
test in os, y que se ¡presten' a acatar-
os con valentía y con aOegría, ((por-
ra e on cuailquiera. circunistancia de 
nuiestira vida debemos pensar—dioe— 
me obra Dios en nosotros». 
He aquí que nosotros anhelamos 
)am la juventud una forinmeión aná-
Oga con la que ohtuviéramios hom-
h)res en vez de fantoclhes o infra-
. vambres... 
JUAN IZQUIERDO. 
Bilbao, octubre, 2-3. 
Rogamos a euantoí tengan fW 
£irigirs$ a Nosotros 'que mencí" 
%m fl Apartado de Correal i l 
« i m u m M ( £ A J U ü | v m 
RogamOi B tuantou tengan qtí* 8̂  
iglse a esto periódico, qu« fesgs,' 
ins tar e3 número á* tmwtoi* 
VVVVV\VVVl'VVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAÂV*' 
El Banco de E s p a ñ a . 
L a a d j u d i c a c i ó n d e las 
n u e v a s o b l i g a c i o n e s . 
MADRID, 23.—Comenzó hoy eí Ban-
¡0 de Bspaiña á d.evalveír a los î u» 
•ripiores de oblie.aoionias del Tleisoro 
afl riuitldad^s que les resullit.an so-
irantes a oonsecuencia dél protnraiteo 
icofrdado por exceso de suscripción. 
A cada obligación suscripta de 50(t 
)esetas conreispanden 2()í,><5 pesetas 
sin rs. no so adjudica nada en títu-
los. 
La adjudicación comienza para Jos 
xue lian pfftfidtó pm- k) nroMis tres 
Miraciones, a los cualc-s enrr'snondi? 
jeg.ün ' el ccíoflclente de pro'iTaiti'M>. 
)li,55 ]je.sotas y, por tanto, se le ad-
ndiquo una obliiíraclón de 5U0 peseta* 
lominales y se le devuielven 1.000 pe-
setas. 
lá juventud no se movía; alarmados 
'ev;ilitaron el tono y pusieron en si 
ijeóntelpín todo el cuidado de sus l i 
ovil,-idas faoultades, pero los jóvene; 
- f 0 íne ^s ta . e! organillo, 
-usía, el orgamllo. ¿Por n.u¿ S,1 
?uir con la tradlnonal d i j 8 
-.Glamiaron los dalzameros ¡ 1 J 
alcalde, pero apa)-ecló Pílalos í 
dieron efi pileitQ. J 
—A los muchachos les trmh • 
el organillo; no les -vamos a m7 
la ,diullzai-na a la fuerza- nr iL-
pafean ellos. 
Luego vino el remate de la SPCI. 
del conce,|o. 1 
f —í^uesto que los di icos mm, 
•>i-ganillo y no quiei-en la dulzl 
suprimamos la subvención nne 
Ayu ni a ni lento da a la dulzaina. 
t Y se acabó la duüzalna para tía 
pre. 
» » * 
Los preRentimlcntos del m\oY a? 
^ran, desgraciadamente, 'niuvlmli 
dos. 
Llovía una tarde, y en'vez de 
dignarse a suijwimir el bailo, con 
ora costumbre en tales casos, atf 
!a facilidad de utilizar el organij 
ni Pícalos cerrados, su huscó-nn 
.panera y so pudo bailar, lion 
mente, sí, pero ya lejos'de la n.., 
í ia de sus padres, que-preferiaiuj 
íuialarse en oíros puntos mas 
ipiilos, y de las autoridades tnrabifol 
•jue no hiabían de encerrarse 
la la tarde. 
1 La costuimilire quedó 'eslaliledi 
[>ara todos los días malos; despul 
-e bailó también en la iimneva en 1( 
días buenos; después se introdujo ^ 
'igaiTao, - con todas suis consecuol 
cias. 
El señor cura levanta los bl I 
il cielo. 
Echo de menos o Vejas escogida 
n i rebaño disminuyo. 
Y apostrofaba en vano a logH 
Ires, y a los hijos, y a las autoná 
les,»-'.desde el púlpito, llamándolas5! 
leber, en nombre de Dios.... 
El organillo había trinnfaqo, 
ANTONIO MONEDEM 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
DON TOMA^ ROMOJARC 
Próximo a cerrarse nuestra ediciói. 
iel pasado damlmgo, reciililmos la tris 
te noticia del fallieciimiento de don To-
nás Roonojaro y García, inspector je 
e de primiera enseñanza de la provin 
•-la. de Santa-ndea-. j 
La muerte de(J señor Romojaro h. 
causado proifuhdo sentimiento e-
mieatra ' provincia, s3ntim,iento quí 
ué manifestado en la conducción d-j 
uis restos nprtalcs. a la cuai asistid 
grandísima cantidad de público. 
Por espacio de largos años dosem 
jeñó tan imipantanite cargo dei Magis 
orlo, traibaj:añdo incansablemente co; 
inusitado entusiasmo y cariño - por e. 
niejoi-arnionto y esplendor de la edn 
nación e instruoción en las esicuefla; 
le la Montaña. 
Si mucdias fueron 'sus plauslbile-
deisveílos, sus exquiisdtos cuidadlos y es 
«nidios ]3ara' el logro de sus ferviente 
priopósitas educativos, muicihos fuero) 
taniibién los triunfos alcanzados ©r 
'an nob lilísima labor, a la cual & 
"onsa^riró con pierseveirante y extraor 
linaria vocación desde los prinwo-
iños de su juventud. 
El prestigio de que estaba rodeadi 
Ion Tomás Romojaro como concien 
zudo pedagogo, las admiiradiones A 
cariños que supo captarse, las demos 
raciones de afecto sincero de que k 
licieron abjeto en dlversias ocasiones. 
'>ono:n de maniñesto lo mucho que va 
'ía y signiiñcaiba ol difunto señor y la 
íraititud que le auairdaiba el Magilste 
•io niiontañós, qiuie veía en ól un con-
sejero y un maestro dispuesto siem 
ore a. escuchar sus justas redlamacio 
mes v a resolver car/lñosamente sus 
ludas. 
El señar Romiajpiro, que farmió e4 
'a primiera filia de ibíkniás distingui-
Jos pediagogos españollie^vpuede decir-
5e como una gran evidiencia, que efec-
tuó una aimplla 5" fructífera labor, 
una campaña educativa nunca bas-
ante encomiada, (Jno le hizo nieneoer Estos 
ma distinolón merecidísima entre sus sus 
•omi nñor ' s y la noitianzia absoluta. 
:u;nt atóente con la. admiración de la 
iumea'ioridiad. 
Fué autor de varios libros de texto 
>aa,a las escuelas de primera 
lanza, preferidos por los mae 
xnto por su amenidad como por 
laridad con que estaban escritos vlj 
-enoillez de su método, jaaiiáfl',coif 
•lado con la rutina y aridez de 
'nitores del mismo género de onr 
Estos libros fueron justamente ? 
alados v declarados oficiataienie 
exto, usándose con profusión, wj* 
n las escuelas montañesas, SHŴ  
rs de otras regiones. ^ 
, De carácter a,mal)le, corípM*1 
iritativo, fidelísimo defensor 
ost.umbres cristianas v^V36,"^ 
•lo-as, modelo do i^adrcs^'J?1 
•-ros, se granjeó la e s t i m ^ 
sî eto de guantas personasgv» 
/: fortuna do cultivar su , 
- Descanse efi paz el ^ ' u n t ^ J 
A su desconsolada e ^ t " 
fa Paz Sáncboz; linjos don « m 
f   l  Jli 
^ f ^ ' ^ J ^ l 
ía. don Tomás, don ^ ^ \ , \ á 
abefl;v don Fólix: ^ ¿ m W 
•anos políticos; sobrin^^ ^ 
;omiojaro, qiuieiado-amv ^ 
e m á s famiiliaires, e5lV'"; ' e 
nás sincero pésame s tan 




Se e l ige el a n t e p < 
d e Vic todo 
enea 
MADRID-, 23.-E1 
'e fallar en los P ' - ^ ^ o ^ rM 
•an a erimr un nnon^ v , 
'notor don Santiago H^' tfr® 
• a adjudicado el ^ f f ^ i m f l , 
secuencia, ha ^ ^ l o ^ J 
o-esenta.do por ^ n ^ l M 
Los otros tres ^ S ]&?0m 
-sa i lconcureoqaie^ « n a ^ 
lemia de Medicina, ^ ^ / y . , ^ 
ultor don Juan C T a ^ ^ J 
-rto don Casto F e r n ^ - ^ 
M arquitecto ^•),0' u cada ^ 
Estos tres t r a l ^ -
• l>a r t i c .u1 la r i ( l aA€s2^^ 
iiln. son v.^rdadM;^ gĵ niWS eatiílo, son 
iiior lo cu cuan llene 
ofl triunfo alcanzado 1^ 
don Victorio Maoh^ 
